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Izvleček 
Igra prestolov, ki je osnovana na zbirki romanov Pesem ledu in ognja, je trenutno najbolj priljubljena 
televizijska serija na svetu. Ima visoko gledanost na globalni ravni in je med kritiki ocenjena z izjemno 
visoko oceno. Zelo priljubljena je tudi na Kitajskem, kjer njene oboževalce predvsem pesti cenzura s 
strani kitajske vlade. Zaradi sporne vsebine so tako marsikatere epizode močno skrajšane, kar moti 
nekatere zveste oboževalce, ki se posledično zatekajo k piratstvu. Tencent video, spletni portal, ki 
prenaša tujo medijsko vsebino na Kitajsko, je zaradi dovoljenja predvajanja cenzurirane Igre prestolov 
visoko narasel v svoji priljubljenosti, kar priča o velikem uspehu serije na kitajskih tleh. Nekaterih 
namreč cenzura ne moti, če imajo zaradi tega lažji dostop do televizijske drame.  
Čeprav je za uspeh drame gotovo odgovorna njena odlična izvedba, predpostavljam, da igra na 
Kitajskem vlogo pri gledanosti tudi njena velika podobnost s kitajsko zgodovino. Marsikateri dogodek 
v drami je zelo podoben resničnim dogodkom iz kitajske preteklosti in morda tudi to botruje visoki 
gledanosti Igre prestolov. 
Ključne besede: Igra prestolov, Pesem ledu in ognja, gledanost, cenzura, Kitajska  
 
Abstract 
Game of Thrones, which is based on the literary series The Song of Ice and Fire, is currently the most 
popular television series in the world. It has a high viewership on a global scale and is top rated by 
critics. It is also highly regarded in China, where its fans are mainly pestered by the Chinese 
Government's censorship. Many episodes are cut short because of the show's controversial content 
and this bothers some of its loyal viewers, who therefore resort to pirated versions online.  
Tencent video, an online portal which broadcasts foreign media content to China, has risen a lot in 
popularity due to the license agreement that allows it to broadcast the censured version of Game of 
Thrones. This fact on its own indicates the great popularity the television series has acchieved on 
Chinese soil. Some people are not that bothered by the Government's censorship, but are rather 
satisfied that the access to the show has been made easy for them. Even though splendid execution 
of the drama is mostly held responsible for its overall success, it can be assumed that its great 
similarity to Chinese history has also played a role in its high viewership in China. Many of the events 
in the televison drama are quite similar to the real events that have played out in Chinese history and 
maybe this also contibutes to Game of Thornes' high viewership. 
Keywords: Game of Thrones, The Song of Ice and Fire, viewership, censorship, China 
 
摘要 
《权力的游戏》是以文学作品《冰与火之歌》为基础的影视作品，是目前世界上最受欢迎的电
视剧之一。它在全球范围内拥有很高的收视率，并且得到了很高的评价。它在中国也受到了高
度的重视，但是在中国，粉丝们的观看受到了中国政府审查制度的限制。许多剧集由于节目内
容的争议被缩短了，这让一些忠实的观众感到困扰，所以他们诉诸于在线盗版。腾讯视频，一
个向中国播放外国媒体内容的在线门户网站，由于得到了授权版本许可协议，允许其播放《权
力的游戏》，因此腾讯视频受欢迎的程度大大提高。这一事实本身就表明，这部电视剧在中国
获得了很大的欢迎。有些人并不会被政府的审查制度困扰了，因为节目的准许播放，让人们很
容易的看到了自己喜爱的电视剧。尽管这部戏剧的出色表演是其成功的主要原因，但可以假
定，它和中国历史的巨大相似性也使其在中国获得了很高收视。 
关键词: 权力的游戏，冰与火之歌，收视率，审查，中国 
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1. Uvod 
Z diplomskim delom bom raziskovala povezave med dogodki iz kitajske zgodovine in dogajanjem v 
zgodbi popularne televizijske drame Igra prestolov.  
Igra prestolov je televizijska serija, ki je v zadnjih letih postala izredno popularna na celotni globalni 
ravni. Prav tako je zelo gledana na Kitajskem, vendar je zaradi svoje okrutne in včasih nespodobne 
vsebine v državi pretežno cenzurirana. Kljub temu se je mogoče prebiti do necenzuriranega izvirnika, 
ki je predvsem med mladimi izredno priljubljen. Med gledanjem sem našla nekaj sovpadanj med 
dogodki in osebami, prikazanimi v drami, ter resničnimi in legendarnimi dogodki ter osebami iz 
kitajske kulture in predvsem zgodovine. Zanima me, ali so si ta sovpadanja res tako podobna, da bi 
lahko igrala kakšno vlogo pri stopnji visoke gledanosti Igre prestolov na Kitajskem.  
V pričujoči nalogi bom predstavila televizijsko serijo Igra prestolov, njeno gledanost na Kitajskem in 
se posvetila najdenim primerjavam. Primere bom analizirala, poiskala podobnosti in razlike ter pri 
vsakem primeru razpravljala, zakaj bi lahko kitajske gledalce dogodki iz serije spominjali na lastno 
zgodovino.  
V zaključku bom iz vseh narejenih analiz izoblikovala mnenje in teoretičen zaključek o vprašanju, ali bi 
lahko bila podobnost s kitajsko zgodovino odgovorna za velik uspeh omenjene televizijske serije.  
Postavila sem sledeče hipoteze:  
• Igra prestolov je zelo popularna na Kitajskem; 
• zaradi cenzure gledalci raje gledajo originalno serijo; 
• nekateri dogodki so skoraj identični ali vsaj zelo spominjajo na dogodke iz kitajske zgodovine; 
• serija je na Kitajskem popularna zaradi podobnosti z zgodovino kitajske države. 
 
Struktura diplomskega dela 
V prvem poglavju svojega dela bom predstavila televizijsko serijo Igra prestolov in okvirno zgodbo 
okoli katere se vrti dogajanje v seriji. Predstavila bom nivo gledanosti na Kitajskem in po svetu ter 
kako cenzuro vsebine zgodbe Igre prestolov sprejema kitajsko občinstvo. 
V drugem delu, ki je tudi osrednji del naloge, bom navajala konkretne primere podobnosti med 
zgodbo in kitajsko zgodovino.  Vsak posamezen dogodek bom predstavila, kot se je zgodil v seriji oz. v 
knjižni sagi ter v dejanski zgodovini. Predstavila bom ozadje dogajanja in vpletene osebe ter dogodek 
primerno analizirala z navedbo podobnosti in razlik – primerjava bo ponekod vsebovala tudi moje 
osebno mnenje. 
V tretjem delu bom podala zaključne ugotovitve in potrdila oziroma ovrgla hipotezo, ali bi lahko bila 
serija na Kitajskem priljubljena prav zaradi svoje podobnosti z resničnim zgodovinskim dogajanjem. 
Vsem zemljepisnim in lastnim imenom kot tudi imenom obdobij sem dodala kitajske pismenke. Te 
sem zapisala sama in niso bile nujno del citiranega besedila. 
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2. Pesem ledu in ognja 
Igra prestolov (Ang.: Game of Thrones) je fenomen in je trenutno ena izmed najbolj priljubljenih 
televizijskih dram, ki so kdaj obstajale. Televizijska serija je dobro sprejeta na globalni ravni in je kot 
taka povzročila nešteto različnih adaptacij (Krogh 2015, 1).  Igra prestolov, naslov prve knjige v zbirki 
Pesem ledu in ognja, se naslanja na taktike in strategije, ki se uporabljajo v bitki za politično oblast. 
Romani se osredotočajo na kralje, kraljice, viteze in kmete, kar namiguje na igro šaha (Course Hero 
2019). 
Ukvarja se s problemi družbene hierarhije, religije, zvestobe, korupcije, kriminala in kazni (Newman 
2014). Fantazijska zgodba je epska pripovedka, ki sledi odvijanju življenjske zgodbe njenih številčnih 
likov, ki se potegujejo za politično moč in oblast nad drugimi. Veliko izmed teh pripovedi se veže 
neposredno na Železni prestol, fizičen in metaforičen prestol kralja, ki vlada Sedmim kraljestvom 
Zahodnjega (Stevens 2017, 1). 
Pesem ledu in ognja je zbirka medsebojno prepletenih epskih pripovedi, ki je postavljena v izmišljen 
svet. Večina dogajanja se odvija na kontinentu, imenovanem Zahodnje. Čeprav je prva knjiga, ki je 
izšla leta 1996, prejela veliko pohval, pisatelj George R.R. Martin ni prejel naziva za najbolje 
prodajanega avtorja vse do leta 2005. Nenadna priljubljenost knjig je botrovala nastanku televizijske 
serije Igra prestolov, ki se je začela predvajati leta 2011, in sčasoma prehitela dogajanje v knjigah. 
Dogajanju v Pesmi ledu in ognja sledimo preko pripovedovanja v tretji osebi, vendar vsako poglavje 
sledi drugačnemu liku. Vsak roman pripoveduje zgodbo z vidika druge osebe in tako zagotavlja bogat, 
a kompleksen vpogled v dogajanje. 
Zgodba se odvija v domišljijskem svetu, ki posnema resnični svet, kot ga poznamo. Ljudje bivajo 
skupaj z nadnaravnimi in fantazijskimi bitji, kot so zmaji, čarovniki in druga čarobna bitja, ki igrajo 
pomembno vlogo v zgodbi.  Pomemben element zgodbe je magija, ki jo lahko nadzorujejo le nekateri 
liki. Le-ta dramatično vpliva na dogodke, dejanja in izid zasnove zgodbe. Pisatelj George R.R. Martin je 
zajel vse te dejavnike in hkrati uspel napisati zgodbo, ki je deloma zasidrana v resničnosti in jo 
dojemamo bolj kot zgodovinsko fikcijo kot pa fantazijo. Svet, ki ga prikaže, je temen in bolj okruten 
kot ta, ki se navadno pojavlja v fantazijskih romanih. Manj je poudarka na magijo, ki je sicer prisotna, 
in več na raziskovanje kompleksnih osebnosti in političnih spletk. Večina likov ni izrazito dobrih ali 
zlobnih, saj morajo nemalokrat protagonisti sprejeti vprašljive odločitve s strašnimi posledicami, 
antagonisti pa lahko pokažejo svojo človeškost in celo izzovejo sočustvovanje. Vedno ne prevlada 
dobro, čast in integriteta sta kaznovani, medtem ko lahko nemoralni liki uspevajo.  
Sama zgodba je postavljena v obdobje, podobno evropskemu srednjemu veku in fevdalnemu sistemu, 
ki je veljal v tistem času. Kralj, ki vlada z Železnega prestola, predstavlja vrh politične avtoritete in 
poveljuje Sedmim kraljestvom Zahodnjega. Pod njim so njegovi gospodi oziroma vodje praporov, ki 
kot vezali služijo kralju. Visoki gospodje Velikih hiš so najmočnejši posamezniki v tej politični in 
družbeni strukturi, vsak izmed njih nadzoruje eno izmed regij Zahodnjega. Le-ti imajo svoje vazale in 
gospode, ki so zapriseženi tako njim kot tudi kralju. Na dnu takšne družbe so podložniki, ki obdelujejo 
zemljo in pri vodenju dežele nimajo besede (Course Hero 2019). 
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2.1. Vsebina 
Večina dogodkov v zbirki Pesem ledu in ognja se odvija na dveh kontinentih, na Zahodnjem in 
Vzhodnjem. V Sedmih kraljestvih Zahodnjega obstaja poseben cikel sezon, kjer poletja lahko trajajo 
desetletje in zime celo generacijo. Vsakemu izmed Sedmih kraljestev (pravzaprav devet območij) 
vlada ena izmed Velikih hiš Zahodnjega. Kraljestva na severu mejijo na velik leden zid, ki je bil zaradi 
zaščite zgrajen že pred mnogimi stoletji. Zid varuje poseben vojaški red kriminalcev in izobčencev 1, 
imenovan Nočna straža. Zaradi pomanjkanja resnejših nevarnosti so postali številčno šibki in 
kakršenkoli napad na Zid bi lahko imel katastrofalne posledice. Nevarnost jim preti v obliki divježev, 
nomadskih plemen, ki žive onkraj Zidu, saj so se začeli združevati pod vodstvom Mance Rayderja, 
Kralja Onkraj Zidu. 
Petnajst let pred dogodki, predstavljenimi v zgodbi Igre prestolov, je Robert I. Baratheon iz prestola 
vrgel kralja Aerysa II., zadnjega pripadnika vladajoče dinastije Targaryen, ki so iz Železnega prestola 
vladali Zahodnjemu preko tristo let. Robert je kot uzurpator postal kralj in svoj novi položaj utrdil s 
poroko s Cersei Lannister, pripadnico najbogatejše družine v Zahodnjem. Njegova vladavina je zaradi 
malomarnosti začela postajati vse bolj šibka, zato so si začeli tako kraljevi bratje kot tudi drugi 
mogočni gospodi kaj kmalu obetati Železni prestol. 
Kralj Robert zaprosi gospoda Eddarda Starka, ki vlada Severu, da bi postal njegov novi kraljeva Roka2 
in mu pomagal voditi kraljestvo, poleg tega pa želi združiti njuni hiši tako, da poroči svojega sina 
Joffreya z Nedovo najstarejšo hčerko Sanso. Eddard in njegove hčerke, ki so se z njim odpravile v 
prestolnico, kjer bo služil kot Kraljevi Roka, kmalu začnejo spregledovati neprijetno resnico o kraljevi 
družini. Kralj Robert je popolnoma nezainteresiran za vladanje, njegova žena Cersei je hladna in 
manipulativna ženska, njun sin Joffrey pa ima huda sadistična nagnjenja. Ned Stark z raziskovanjem 
kmalu ugotovi, da je Cersei Lannister svojega moža varala s svojim bratom dvojčkom, Jamijem 
Lannisterjem, s katerim ima že vrsto let incestno razmerje. Eddard obvesti Cersei, da bo kralju 
povedal, da Joffrey ne more biti prestolonaslednik, saj zaradi razmerja s Cersei Lannister nima 
nobene pravice do prestola. V tem času se kralj vrne iz lova na divjo svinjo, na katerem se je hudo 
poškodoval in kmalu zatem umre, preden bi lahko izvedel neprijetno resnico. Cersei nemudoma 
razglasi sina za kralja Sedmih kraljestev, sebe za kraljico regentko, Eddarda Starka pa obsodi za 
izdajalca krone.  
Starka zapre v ječo z namenom in ga na manipulativen način prepriča, da zadrži skrivnost zase. Ta 
načrt spodnese njen lastni sin Joffrey, ko usmrti Eddarda Starka pred očmi javnosti in njegovih hčera, 
od katerih dveh Sanso ulovijo in zadržijo v priporu, ker je hči izdajalca. S tem dejanjem se prekinejo 
prijateljski odnosi med krono in Severom, razve se govorica o Joffreyevem starševstvu in prične se 
obdobje nemirov v Zahodnjem, imenovano Vojna petih kraljev. Tako se nenadoma pojavi več 
kandidatov za novega kralja (Course Hero 2019). 
                                                          
1 Nočna straža: po zagrešenih zločinih nekateri obtoženi dobijo možnost, da se lahko pridružijo Nočni straži 
(Fandom 2019). 
2 Drugi najmočnejši položaj v kraljestvu. Takoj za kraljem ima kraljeva Roka največ avtoritete in odgovornosti v 
kraljestvu, zastopa kralja ter sprejema odločitve v njegovi odsotnosti. Je kraljev najtesnejši svetovalec, ki mu je 
med drugim tudi dovoljeno sedeti na Železnem prestolu v kraljevi odsotnosti (Fandom 2019). 
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2.2. Gledanost 
S triindvajset milijoni ljudi iz 170 držav na teden povprečne gledanosti je HBO-jeva krvoločna 
fantazijska serija najbolj gledana televizijska serija na svetu. Zaradi serije se oboževalci zgrinjajo nad 
kraji snemanja, kot so Dubrovnik in nekateri kraji na Irskem ter Islandiji (Mathews 2018). Na 
Kitajskem je bila premiera Igre prestolov leta 2012. Glede na promocijske napore in aktivnosti 
oboževalcev na družbenih medijih je jasno razvidno, da je serija na Kitajskem izjemno popularna 
(Kelly 2017). V času premiere četrte sezone Igre prestolov, junija 2014, je le-ta na spletnem iskalniku 
Baidu 百度 presegla najbolj pogosto iskano televizijsko dramo Veliki pokovci 生活大爆炸 (Ang.: The 
Big Bang Theory), ki je pred tem kraljevala kot največkrat iskan zadetek (Liu  2019). 
Spodnja tabela prikazuje rezultate študije o tem, ali so vprašani seznanjeni z določeno programsko 
vsebino tujega izvora. Med navedenimi televizijskimi programi se je Igra prestolov uvrstila na drugo 
mesto po prepoznavnosti, saj jo je poznalo kar 72.54 % udeležencev (Filippo 2018). 
Tabela 1. Nivo prepoznavnosti tujih televizijskih serij med kitajskim občinstvom. 
Televizijska serija Država izvora Stopnja 
prepoznavnosti glede 
na število vprašanih 
Stopnja 
prepoznavnosti v 
odstotkih glede na 
število vprašanih 
Sherlock Združeno kraljestvo 393 82,39 
Igra prestolov ZDA 346 72,54 
Downton Abbey Združeno kraljestvo 230 48,22 
步步惊心: 丽 Južna Koreja 209 43,82 
Ujeti pod kupolo ZDA 203 42,56 
Oranžna je nova črna ZDA 180 37,74 
主君的太阳 Južna Koreja 161 33,75 
Doctor Who Združeno kraljestvo 151 31,66 
Misfits Združeno kraljestvo 129 27,04 
Heroes  ZDA 125 26,21 
Oglaševalci ZDA 88 18,45 
Črna lista ZDA 84 17,61 
任意依恋 Južna Koreja 81 16,98 
Skrivna naveza ZDA 80 16,77 
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Sirote ZDA 76 15,93 
Mati Japonska 56 11,74 
 
Vir: Filippo 2018 
 
Ker so na Kitajskem zgodovinske televizijske serije med najbolj predvajanimi in običajno najbolj 
priljubljenimi, je Igra prestolov z dogajanjem, postavljenim v srednji vek, dosegla visoko priljubljenost. 
Na spletni strani Douban 豆瓣, na kateri lahko kitajski državljani ocenjujejo televizijske programe, 
ima Igra prestolov 权力的游戏 oceno 9.6/10 (Kelly 2017). 
O osmi in zadnji sezoni, katere premiera je bila 14. aprila 2019, so na kitajski spletni strani 数英
DIGITALING zapisali takole: 
“在中国，这也是 ‘权游’ 几年来第一次实现中美同步上线。数据显示，截至毒眸发稿，腾讯视
频上第八季第一集的播放量达到了 6497.1 万，在豆瓣上，已经有 22235 人为最新一季评分，
评分更是高达 9.7 分，这一数字接近豆瓣评分的满分。” (Liu  2019) 
“Na Kitajskem je tokrat prvič dogodilo, da je Igra prestolov izšla istočasno kot v Ameriki. Glede na 
podatke je izid prve epizode v osmi sezoni na portalu Tencent video dosegel 64.971 milijona ogledov. 
Na spletnem portalu Douban  pa je ob izidu že 22.235 tisoč ljudi podalo epizodi oceno, ki je dosegla 
9.7, kar je izjemen približek Doubanovi najvišji možni oceni. ” (Liu  2019) 
Leta 2005 je Kitajsko obnorela televizijska serija Beg iz zapora 越狱, ki je mnogim gledalcem 
predstavila svet ameriške televizije. Mnogi so spoznali, da obstaja veliko več žanrov, ne samo 
nanizanke, kot so Prijatelji 老友记 in Growing pains 成长的烦恼, temveč tudi drame, trilerji, 
znanstvena fantastika in še mnoge druge zvrsti. V tem času so postale popularne serije, kot so Heroes
英雄, Skrivnostni otok 迷失  in 24 ur  24 小时. Ameriška televizija je na Kitajskem pridobila veliko 
novih gledalcev in večina je do tovrstnih programov dostopala preko piratskih spletnih strani. To 
občinstvo je oblikovalo prve oboževalce Igre prestolov (Liu  2019). 
“ ‘权游’ 2011 年在 HBO 上线后，借助着盗版渠道漂洋过海来到中国，并收获了自己的第一批铁
粉；2014 年末被腾讯视频买下版权后，“‘权游’ 在中国的影响力借助着视频平台进一步扩大。 
腾讯视频的收购大幅提高了 ‘权游’ 在中国的热度和知名度，2015 年第五季播出时，‘权游’ 百度
指数最高达到了 75648，是上一季最高点的三倍多。接下来的几年，‘权游’ 正式晋升为百度搜
索指数最高的美剧，也开始奠定中国美剧迷心目中的剧王地位。”  (Liu  2019) 
“Igra prestolov je prišla na program HBO leta 2011, s pomočjo piratstva pa je prišla na Kitajsko in si 
pridobila prve zveste oboževalce; Konec leta 2014 je pravice predvajanja kupil spletni portal Tencent 
video in tako na še dodatno razširil vpliv Igre prestolov na Kitajskem. Ko je Tencent video pridobil Igro 
prestolov je to močno povečalo njeno popularnost in prepoznavnost na Kitajskem. Ko so leta 2015 
predvajali peto sezono, je število iskanj besedne zveze Igra prestolov na Baiduju doseglo kar 75.648 
iskanj, kar je trikrat več od izida prejšnje sezone. ” (Liu  2019) 
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V naslednjih nekaj letih je Igra prestolov dobila uradni naslov najbolj iskanje ameriške televizijske 
serije na Baiduju in začela vzpostavljati status ‘kralja drame’ v mnenju kitajskih oboževalcev ameriške 
televizije (Liu  2019). 
Organizirane skupine gledalcev ameriške televizije so začele prostovoljno prevajati podnapise in 
naredile video material, ki je na spletu piratsko dostopen. Vseeno pa je gledalcem, ki knjig niso 
prebrali, težko slediti zgodbi zaradi mnogih različnih likov in njihovih medsebojnih zapletenih 
odnosov. Oboževalci so zato organizirali posebne spletne strani, na katerih so obrazloženi vsi vidiki 
sveta, ki ga je ustvaril George R.R. Martin. Najpomembnejša med temi je 冰与火之歌中文维基 
Kitajski Wiki Pesmi ledu in ognja, ki operira podobno kot Wikipedija. 
Ko gledalci zaradi enoletnih premorov med izhajanjem sezon pozabijo, kaj točno se je dogajalo v 
prejšnjih epizodah, si lahko s pomočjo te spletne strani osvežijo spomin ali spoznajo podrobnosti, ki 
mogoče v televizijski seriji niso tako podrobno obravnavane kot na primer v knjigah. Prav tako se 
lahko seznanijo z razlago kompleksne zgodovine sveta v Pesmi ledu in ognja. 
Podobno so zagnane skupine oboževalcev v kitajski jezik prevedli vsa imena oseb in krajev ter celo 
zemljevide sveta v Pesmi ledu in ognja, da bi ostalim gledalcem pomagali pobližje spoznati zgodbo 
(Liu  2019). 
Celo kitajski predsednik Xi Jinping 习近平, za katerega je znano, da rad gleda ameriške filme, naj bi bil 
oboževalec Igre prestolov. 
“习主席最近在北京会面外国领导人时引用《权力的游戏》中的台词说，‘为了不让世界变成展
开混乱战争的维斯特洛 (Zahodnje) 大陆的七王国一样，我们应当共同努力。’ ” (dongA 2019) 
“Predsednik Xi je na nedavnem sestanku s tujimi političnimi voditelji v Pekingu citiral Igro prestolov:  
‘Da ne bi sveta spremenili v Sedem kraljestev Zahodnjega, ki sta jih zaznamovala kaos in vojna, 
moramo sodelovati. ’ ” (dongA 2019) 
Li Keqiang, predsednik državnega odbora, je 10. aprila 2019 obiskal Zagreb, kjer se je sestal s 
hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem in v svojem govoru na otvoritvi Hrvaško-
kitajskega leta kulture in turizma 2019 (Hrvatsko-kineska godina kulture i turizma 2019; 中国 – 克罗
地亚文化和旅游 2019 年 ) namignil na Igro prestolov. (Zhang 2019)  
Rekel je: 
“听说深受许多国家年轻人喜爱的热门电视剧《权力的游戏》取景地之一就在这里，在剧集最
后要结束的时候，我们‘16+1’合作新的好戏即将开始，不会结束，因为我们不是 ‘游戏’，而是
合作共赢。” 
“Pravijo, da je to ena izmed lokacij v televizijski seriji Igra prestolov, ki je veliko mladim všeč. Ko se bo 
zaključila zadnja epizoda, se bo začela dobra igra našega sodelovanja 16 + 1, ki se ne bo zaključila, ker 
mi nismo le ‘Igra’, temveč smo skupna zmaga. ”  (Lin 2019) 
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Slika 1: Zemljevid celine Zahodnje, prikazana s kitajskim prevodom vseh krajevnih imen. 
 
Vir: 数英 DIGITALING 2019 
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2.3. Cenzura 
Na Kitajskem je spletno piratstvo velik problem, saj je država Igro prestolov močno cenzurirala in jo 
poskušala podvreči strogim pravilom javne moralnosti, zaradi česar se veliko gledalcev pritožuje nad 
dejstvom, da so cenzurirane epizode precej krajše kot originalne. Posledično je tako veliko vsebine 
izgubljene. Prva epizoda je po preureditvi in prevodu v kitajski jezik 11 minut krajša kot HBO-jeva 
originalna epizoda. Zaradi tega se je veliko kitajskih državljanov zateklo k ilegalnim načinom gledanja 
serije (Kelly 2017). 
Vpeljevanje tujih medijskih vsebin na Kitajsko so pred začetkom XXI. stoletja večinoma nadzirale 
kitajske televizijske hiše. Z razširjeno uporabo spleta so se na začetku tega stoletja pojavile skupine, 
vodene s strani oboževalcev, ki so začele ustvarjati podnapise za tuje medijske vsebine in jih ilegalno 
delile z drugimi. Takšni gledalci so igrali ključno vlogo pri distribuciji neavtoriziranih vsebin, vendar se 
je tovrstna dejavnost zaradi pritiskov vlade po letu 2008 občutno zmanjšala. Kitajska vlada še vedno 
zaostruje cenzuro in postavlja pravila, ki močno otežujejo kitajskim medijskim platformam podpis 
pogodb s tujimi produkcijskimi družbami, preden je snemanje in prenos televizijskega programa 
popolnoma zaključen v tujini. To jim učinkovito preprečuje istočasno predvajanje programske 
vsebine s tujimi distributerji, saj lahko na Kitajskem programsko vsebino predvajajo šele po tem, ko je 
v tujini že dokazano postala uspešna. Zaradi tega nastane velik časovni razmik, ki dopušča priložnost 
pridobitve piratskih vsebin, preden se le-te uradno predvajajo s strani medijskih platform z licenčno 
pogodbo (Filippo 2018). 
“此背景下，‘权游’ 第五季在 2015 年 4 月 12 日就在北美开播，6 月全季播放结束后又过了 1 个
月，腾讯视频才拿到许可证，7 月底才上线，比美国晚了整整三个半月——等到正版上线时，
很多等不及的网友早已看完完整盗版。” (Liu  2019) 
“V tem kontekstu se je peta sezona Igre prestolov začela predvajati v Severni Ameriki 12. aprila 2015, 
po koncu celotne sezone v juniju je trajalo še en cel mesec, da je Tencent video prejel licenco za 
predvajanje, ki se je začelo šele konec julija. To je tri mesece in pol kasneje od premiere v Ameriki. Do 
uradnega predvajanja si je že veliko neučakanih internetnih uporabnikov ogledalo celotno piratsko 
verzijo. ” (Liu  2019) 
Navkljub trudom Tencent videa je veliko gledalcev raje našlo piratske verzije na spletu, saj je uradna 
verzija preveč pod nadzorom politike in predstavlja veliko oviro za prave oboževalce, ki v zgodbo 
Pesmi ledu in ognja vlagajo veliko svojega časa in vsakodnevno dopolnjujejo spletne portale, 
namenjene zgodbi. Kitajski Wiki Pesmi ledu in ognja ima tako danes razpon do 7200 različnih vnosov 
(Liu 2019). 
“虽然仍会受到盗版困扰，但是腾讯视频上的‘权游’ 也越来越热，在腾讯视频和在美国上线的时
间差越来越短，直到昨天上线的第八季基本实现了两地同步。从 2015 年引进起，‘权游’ 腾讯
视频上的累计播放量每年都在增长，从 2015 年第五季的 2.48 亿，到 2016 年第六季的 3.02
亿，并在 2017 年第七季翻倍升至 6.57 亿。” (Liu  2019) 
“Spletni portal Tencent video postaja vse bolj priljubljen in časovni razmik med premiero v Ameriki in 
na Kitajskem postaja vse krajši. Število ogledov Igre prestolov na Tencent video je vsako leto višje, in 
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sicer je bilo leta 2015 število ogledov pete sezone 248 milijonov, leta 2016 je bilo za šesto sezono 302 
milijonov ogledov in leta 2017 kar 657 milijonov ogledov sedme sezone .” (Liu  2019) 
“从 2016 年的 2000 万出头会员到 2018 年的 8900 万会员，腾讯视频凭其易得性和庞大的会员
基数，为‘权游’拉来了不少过去没有下载习惯、或者不太在意删节的下沉观众。”  (Liu  2019) 
“Tencent video je napredoval iz 20 milijonov članov do kar 89 milijonov članov. Leta 2018 je s svojo 
dostopnostjo in velikim številom članov pritegnil nemalo število oboževalcev Igre prestolov, ki niso 
imeli navade ilegalnega nalaganja video vsebin in tiste, ki jih ni motilo brisanje spornih vsebin. ”  (Liu 
2019). 
“有‘权游’粉丝告诉毒眸，“虽然之前听说‘权游’很火，但一直嫌麻烦没有下载过，成为腾讯视频
会员后，图方便就一口把几季“权游”看了，从此’沦陷’为粉丝，开始关注‘权游’粉丝社区、冰火
维基等。” (Liu 2019) 
“Eden izmed oboževalcev televizijske serije je povedal: »Čeprav sem že slišal, da je Igra prestolov 
izjemno popularna, je nisem še nikoli ilegalno naložil. Potem ko sem postal član Tencent videa, je 
postalo gledanje serije zelo preprosto in sem v enem zamahu pogledal več sezon.  Od takrat naprej 
sem postal oboževalec in začel slediti skupnosti Igre prestolov, kitajskemu Wikiju Pesmi ledu in ognja 
in tako naprej. ” (Liu 2019) 
Slika 2: Število ogledov Igre prestolov od časa prve do sedme sezone. 
 
Vir: 数英 DIGITALING 2019 
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3. Primerjave območij, dogodkov, ljudstev in drugih podobnosti 
3.1. Barve  
3.1.1. Prepovedano mesto 
Notranji opremljevalci Prepovedanega mesta3 so izbrali drzne barve, ki bi služile tako estetskim kot 
kulturnim namenom (Gao 2016, 14). V starodavni Kitajski so ljudje razvili koncept petih elementov 
(Wu Xing 五行), ki je pojasnjeval, kako so določeni elementi osnovani na vzajemnem delovanju raznih 
drugih elementov. Na ta koncept so se opirali v zdravstvu, znanosti, arhitekturi in borilnih veščinah. 
Vsaka izmed barv nosi svoj pomen in opremljevalci Prepovedanega mesta so te pomene taktično 
namestili v prostor (Gao 2016, 14). 
Starodavni Kitajci so smatrali rumeno za barvo zemlje, ki je izvor vsega življenja, zato je bila le-ta 
ključna izmed vseh elementov. Zaradi tega prepričanja je bila rumena barva izredno cenjena in 
rezervirana ekskluzivno za cesarjevo rabo. Kot sinu nebes je njena osrednja vloga v Prepovedanem 
mestu prikazovala cesarjevo posebno povezanost z zemljo in upravičevala njegovo vladanje.  
Po zakonih dinastije Ming 明4 je postal običaj, da se rumena barva uporablja samo v cesarskih 
palačah, grobnicah in templjih ter da cesar nosi rumena oblačila z uvezenimi zmaji (Gao 2016, 14). 
Zato so graditelji Prepovedanega mesta uporabili rumene ploščice na tamkajšnjih cesarskih 
strukturah (Lou 2001, 46). Ta okras, kateremu je dinastija Ming dajala prednost, se razprostira v 
ogromnih halah in stavbah v Prepovedanem mestu ter služi kot pokazatelj, da je vladar v teh 
prostorih opravljal cesarske dolžnosti (Gao 2016, 14). 
Rdeča barva, ki jo Kitajci povezujejo z močjo, srečo, bogastvom, ponosom in drugimi pozitivnimi 
lastnostmi, je v Prepovedanem mestu vseprisotna. Visoki zidovi, vrata, okenski okvirji, zunanji in 
notranji stebri so vsi premazani z rdečo barvo. Navezanost dinastije Ming na rdečo barvo je bila 
takšna, da so vsa poročila morala biti napisana na rdeč papir, medtem ko so v dinastiji Qing5  
zahtevali, da se vsi pisni ukazi zapišejo z rdečim črnilom. Zapleteno okrašeni notranji trami, prečni 
trami in stebri so pogosto postavili rdečo poleg rumene ali zlate barve, prepletene z zapletenimi 
podobami zmajev ter budističnih motivov (Gao 2016, 14–15). 
 “Dvorana najvišje harmonije, vsa rdeča in zlata, je najrazkošnejša in največja (1360 m2) v 
Prepovedanem mestu. Šest stebrov, ki razmejujejo srednji prostor, je pozlačenih in okrašenih s 
štukaturo z zmaji, drugi so pobarvani rdeče. Nekdaj so tlak prekrivale bogate rumene preproge 
(cesarjeva barva). Prestol in zaslon za njim sta iz pozlačenega palisandra in okrašena z zmaji.  
                                                          
3 Prepovedano mesto je kompleks cesarskih palač v središču Pekinga. V dinastiji Ming in dinastiji Qing so tam 
bivali cesar, cesarica, priležnice in evnuhi. Navadnemu prebivalstvu vstop ni bi dovoljen (Travel China Guide 
2019). 
4 Dinastija Ming (1368–1644) je bila zaznamovana z ekonomsko rastjo in naraščanjem populacije. V začetku 
dinastije je bilo zgrajeno Prepovedano mesto, umetnost in literatura sta cveteli, kasneje pa je dinastijo 
zaznamovala korupcija, izpraznjenje državne blagajne, pritisk tujih ljudstev ter ljudski upori (Cartwright 2019). 
5 Dinastija Qing (1644–1911) je bila zadnja dinastija na Kitajskem, kjer je bil izredno vpliven režim. Ustanovili so 
jo Mandžuri, nomadski osvajalci iz severa, ki so porušili vladavino dinastije Ming. Dinastijo so zaznamovali 
korupcija, ljudske vstaje in vpliv tujih sil. Razpadla je leta 1911, ko je Kitajska uradno postala republika (Deason 
2017). 
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Okrog odra so mizice s kadilnicami in posodami za kadilo. V štirih velikih omarah so bili  shranjeni 
predmeti, potrebni za obrede. ” (Beguin in Morel 1999, 45) 
Poleg tega je bila rdeča barva znamenje sreče. V živo rdečo so bila pobarvana tako vrata in okna 
cesarskih struktur kot tudi stebri znotraj njih. Pri gradnji Prepovedanega mesta je bila velika 
pozornost namenjena barvam, ki ga sestavljajo, v želji, da bi pravilno uporabili vsako za svoj pomen 
(Lou 2001, 46–47). 
 
3.1.2. Rdeča trdnjava 
Izbrane barve hiše Lannister nakazujejo na željo po tem, da bi želeli biti kraljevskega rodu. Zlata je 
barva kraljeve krone, dragocenih kovin in denarja. Zlata barva izraža uglajenost, blaginjo in vladanje. 
To je barva, ki hitro pade v oči in tako dobi pozornost. Ljudje povezujemo zlato barvo z nečim, kar se 
smatra za najboljše – kot na primer zlata medalja. Tako so tudi Lannisterji smatrajo za boljše od 
drugih.  Zlata barva je povezana z moško energijo, močjo sonca, modrostjo in razsvetljenjem. Zlato 
barvo vidimo kot nekaj, kar osvetljuje svojo okolico. Bogati in kultivirani Lannisterji bi želeli biti videni, 
čeprav v realnosti pokažejo svojo pravo naravo samo v temi, nikoli v soju zlate luči (Screenprism 
2017). 
Temno rdeča nakazuje žlahtnost in visok družbeni položaj. A vseeno Lannisterji niso zares 
kraljevskega rodu, temveč si samo želijo, da bi bili. Torej nam njihove barve ne prikazujejo kdo so, 
temveč kdo si prizadevajo biti. Temno rdeča in zlata odsevata željo Lannisterjev po vladanju in 
prevladanju nad vsemi drugimi (Screenprism 2017). 
 
“In nad vsem, mrščeč se z Aegonovega visokega griča, je bila Rdeča trdnjava;  
sedem orjaških vogalnih stolpov, okičenih z železnimi kronišči, ogromen mrk zunanji  
obrambni stolp, obokane dvorane in pokriti mostovi, kasarne in temnice in kašče,  
masivna obzidja med stolpi posuta z lokostrelskimi gnezdi, vse izgotovljeno iz  
bledega rdečega kamna. ” (Martin 2007, 172) 
 
Tako v zgodbi Pesem ledu in ognja kot v kitajskem zgodovinskem prostoru vidimo, da si je vladajoči 
sloj za okrasitev svoje vladarske palače izbral podobne barve. Prepovedano mesto se baha v rdečih in 
rumenkastih odtenkih, ki služijo podobi mesta tako, da dodajajo svoj simboličen pomen v cesarsko 
infrastrukturo. V Rdeči trdnjavi, kraljevskemu dvoru v prestolnici Kraljevi pristan, se prav tako bohotijo 
enake barve zaradi kombinacije vladajočih družin. Vladajoča hiša Targaryen je zgradila Rdečo 
trdnjavo, ki je cela izgrajena iz rdečega kamna. Temno rdeča in zlata sta izbrani barvi, ki zastopata 
hišo Lannister, ki je trenutno vladajoča družina v Sedmih kraljestvih in tako odevata Rdečo trdnjavo v 
enake barve kot Prepovedano mesto. Barve v Prepovedanem mestu in v Rdeči trdnjavi si sicer ne 
delijo simboličnega pomena, vendar enačijo barvni videz obeh vladarskih palač. 
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3.2. Zmaj 
3.2.1. Kitajski zmaj 
Že več kot štiri tisoč let je zmaj pomemben element v kitajski miselnosti in še danes zavzema veliko 
vlogo v kitajski kulturi. Je najpogostejši dekorativni motiv, zato se z njim v tej deželi srečamo skoraj na 
vsakem koraku (Hayes 1923, VII). Zmaj je na Kitajskem nesmrtno in vsemogočno bitje, ki je v svetu že 
stoletja poznan kot simbol Kitajske. Predstavlja monarhijo in višjo avtoriteto ter hkrati kot simbol 
pripada navadnim ljudem. Ni samo mit, temveč je prepričanje, ki igra pomembno vlogo v umetnosti, 
legendah in folklori. Kitajci so venomer smatrali zmaje za dobrohotne in še dandanes jim pripisujejo 
izjemno dobre lastnosti (Bates 2007, VIII). 
Vsi opisi zmajev so se razlikovali od strahu vzbujajoče pošasti, ki jo srečujemo po večini tradicionalnih 
pravljic na Zahodu. Na Vzhodu v opisih zmajev prevladujejo pozitivne sile in se jih ne povezuje z 
uničujočo močjo ognja, temveč z življenjem dajajočo vodo (Kerrigan 2005, 176). 
Čeprav iz Knjige premen (Yi Jing 易经 ) ne izvemo točnega videza zmaja, so si opisi v drugih virih 
konsistentni. Imeli so podolgovato luskasto telo, medtem ko so nekateri imeli rogove na glavi in 
netopirju podobna krila, saj je večina znala leteti (Bates 2007, 4). Navadno je kitajski zmaj upodobljen 
s štirimi nogami, včasih pa samo z dvema (Bates 2007, 24). Na kačo spominjajoče vijuge njegovega 
telesa, ki se vijejo kot rečni meandri, namigujejo na njegovo falično izoblikovanje. Simbolizira namreč 
neškodljivo moško obliko, zakoreninjeno v želji po plodnosti in blaginji (Kerrigan 2005, 176).  
V harmoniji s simbolom so Mandžurci uporabljali besedo Zmaj (long 龙) pri vsem, kar je bilo v 
povezavi s cesarjem. Cesar je bil čaščen kot Pravi zmaj (zhen long 真龙), cesarski prestol je postal 
Zmajev prestol (long yi 龙椅), njegovi otroci Zmajevo seme (long zhong 龙种), njegov naslednik Skriti 
zmaj (wo long 卧龙), njegov način vladanja Zmajeva pot (long dao 龙道) in tako naprej (Bates 2007, 
22). 
Ker je bil vsak cesar simbolično povezan z zmajem, se je zato tudi njegov cesarski prestol, ki je 
predstavljal njegovo moč in avtoriteto, imenoval ‘Zmajev prestol’ (Bulovska 2017).  
Podoba zmaja je zato tudi priljubljen motiv v umetnosti, kjer se pojavlja v obliki čudovitih poslikav na 
svili in porcelanu, na lesenih in marmornatih rezbarijah ter bronastih litinah. Pogosto so vtkani v 
brokat ali saten (Hayes 1923, 3–4). 
 
3.2.2. Zmaji v Pesmi ledu in ognja 
Zmaji so veliki leteči plazilci, ki lahko po potrebi bruhajo ogenj, s katerim lahko uničijo celo vojsko. 
Njihov obstoj je tesno povezan z magijo in ljudje jih povezujejo z večjimi spremembami v svetu. Imajo 
uničujočo moč, saj lahko v hipu ugonobijo vojsko in požgejo cela mesta do tal. Zaradi njihove 
neprimerljive mogočnosti so jih posamezniki uporabljali tudi kot vojno orožje in tako uničevali cela 
kraljestva. Večina zmajev je pomrla že v vojnah, s časoma so posledično izumrli iz znanega sveta 
(Fandom 2019). 
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Imajo podolgovata kačja telesa s proporcionalno dolgimi vratovi in repi. Imajo štiri ude: dve kratke 
zadnje noge in dvoje mogočnih kril, ki služijo kot sprednje okončine. Prekriti so tako z luskami kot z 
bodicami, ki tečejo po njihovem hrbtu od zadnjega dela lobanje in od strani čeljusti. Zaradi svoje 
mogočnosti zbujajo strahospoštovanje in posledično ima tak ugled tudi hiša Targaryen, saj so edini, ki 
jih imajo sposobnost ukrotiti in pripraviti do tega, da ubogajo ukaze (Fandom 2019). 
Železni prestol, iz katerega vlada kralj Sedmih kraljestev Zahodnjega, je bil preko tristo let prestol 
kraljev iz dinastije Targaryen, zadnje živeče družine, ki je bila močno povezana z zmaji. Narejen je bil 
po ukazih Aegona I. Targaryena, prvega kralja Sedmih kraljestev (Fandom 2019). Družina Targaryen je 
med drugim tudi okrasila kraljevo dvorano z lobanjami umrlih zmajev (A Wiki of Ice and Fire 1999). 
 
Zmaj je izjemno pomemben motiv tako na Kitajskem kot v Pesmi ledu in ognja, saj si ne enega ne 
drugega skoraj ne moremo zamisliti, brez da bi pomislili na zmaja.  
Kitajska je še danes v svetu poznana kot zmajeva dežela. Ta motiv na Kitajskem srečamo na vsakem 
kotičku. Prav tako je v fantazijskem svetu pisatelja George R.R. Martina zmaj izjemne pomembnosti, 
saj predstavlja ključen pomen v zgodbi. Brez zmajev Sedem kraljestev, kakor so predstavljena v zgodbi, 
mogoče sploh ne bi bilo, saj so pri združitvi kraljestev le-ti predstavljali ogromno prednost za Aegona I. 
Targaryena, prvega kralja Sedmih kraljestev Zahodnjega. Zmaj je v obeh primerih povezan z visokim 
slojem družb. Tako je na primer na Železnem prestolu, simbolu najvišje avtoritete, preko tristo let 
vladala zadnja družina, ki je bila tesno povezana z zmaji in Železni prestol tudi ustvarila. Medtem je na 
Kitajskem cesar vladal iz Zmajevega prestola, saj se je tudi sam smatral za zmaja.  
Kitajski zmaj se sicer razlikuje od teh, ki se pojavijo v Pesmi ledu in ognja. Le-ti so tipična zahodnjaška 
predstava zmaja, z izjemo tega, da se jih da udomačiti in so pod nadzorom svojih gospodarjev zelo 
ubogljivi. Kitajski zmaj je pozitiven simbol modrosti in višje avtoritete, predvsem ga povezujejo z 
elementom vode. Čeprav sta si zmaja simbolično in pomensko različna, ju vseeno  povezuje 
pomembnost njune vloge in pogostost pojavljanja motiva. 
 
3.3. Zid 
3.3.1. Kitajski zid  
Veliki kitajski zid (Chang Cheng 长城)  je eno izmed svetovnih čudes. Več kot 6000 kilometrov dolga 
struktura se vije vse od Rumenega morja do puščave Gobi. Ljudska republika Kitajska je leta 1961 
zakonsko zaščitila zid z zakonom, da bi  ga rešila propadanja. Leta 1987 ga je Unesco razglasil za 
svetovno kulturno dediščino, da bi ga ohranil za bodoče rodove. Kitajski zid letno obišče več kot deset 
milijonov turistov (Zakonjšek 2014). 
“Po kitajskem izročilu je Kitajski zid delo ustanovitelja države Qinshi Huangdija 秦始皇帝, ki mu je 
leta 221 pr.n.št. uspelo podvreči države, ki so bile v nenehnih sporih in združiti Kitajsko v enotno 
cesarstvo. Ker so sever neprestano ogrožala nomadska ljudstva, je cesar velel že zgrajene zidove in 
obzidja združiti v več kot 2000 kilometrov dolg zid. Prevoz materiala je bil izredno težak. Opraviti so 
ga morali na hrbtu nosačev in tovorne živine. Material so s pomočjo človeške verige predajali iz roke v 
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roko ali pa so ga na gradbišče spravili s pomočjo valjev. Zato so največkrat uporabljali kar material, ki 
je bil v neposredni bližini, v hribih so bili to kamniti bloki, v gozdnem svetu pa borova in hrastova 
debla, v rečnih nižinah ilovica in glina, na zahodu, v puščavi Gobi, pa pesek in prod, ki so ju nasipali v 
izmeničnih slojih, skupaj pa ju je držalo vejevje. ” (Zakonjšek 2014)  
Že obstoječe dele zidu, ki so jih pred združitvijo v enotno državo zgradile države Qin 秦, Wei 魏 , Zhao 
赵 in Yan 燕, so povezali in utrdili v enoten zid. Zid so zgradili, da bi deloval kot prepreka med 
kitajskim ozemljem in nomadskimi ljudstvi na severnih mejah, ki so se z močno konjenico lahko hitro 
premikala in ogrožala tamkajšnje prebivalstvo (Saje 2009, 13). 
 “Med nomadi in poljedelskimi ljudstvi je že tedaj nastalo civilizacijsko nasprotje, ki je nato trajalo vse 
do začetka moderne dobe. Severna meja je bila vedno najbolj ogrožena, zato so jo poskušali tudi kar 
najbolje zavarovati. ” (Saje 2009, 13)  
Gradnja Velikega kitajskega zidu je zahtevala življenja mnogih vojakov in kmetov (Zakonjšek, 2014). 
Na zidu je bilo preko 2500 stolpov in konstantno so bili prisotni vojaki, ki so morali območje 
patruljirati (Paludan 1998, 18). 
 
3.3.2. Zid v Igri prestolov 
Zid je gromozanska utrdba, ki se razteza preko 500 kilometrov ob severni meji Sedmih kraljestev in 
tako ločuje kraljevino od področja divježev, ki žive onkraj Zidu.  
Zid, ki naj bi bil visok nekaj preko 200 metrov, je narejen iz trdnega ledu in naj bi bil izgrajen pred več 
kot 8000 leti. Zid se je preko mnogih let precej dograjeval, saj so bili pripadniki Nočne straže zanj 
zadolženi skrbeti, ga obnavljati in dopolnjevati, da bi boljše služil svojemu namenu – glavna obramba 
pred napadi s severa (Fandom 2019). 
Tega velikega projekta naj bi se po pripovedi lotili prvi prebivalci Zahodnjega, saj so se želeli 
zavarovati pred nevarnostjo. Prvi temelji so bili postavljeni iz kamna, toda zdaj je vse, kar se vidi od 
zidu le led (Martin 2017, 145).  “In ta mogočna konstrukcija, kakor koli že preprosta, se upravičeno 
prišteva med čudesa sveta. ” (Martin 2017, 145) 
Zid brani zaprisežena bratovščina, imenovana Nočna straža, ki to počne že več tisočletij. Prva 
dolžnost vseh članov je bila braniti Zid, zato so bili vsi izurjeni v bojevanju (Martin 2017, 145). 
“Nevarnost, s katero se zdaj sooča Nočna straža, so divježi. A dejansko pretnjo kraljestvom ljudi 
divježi pomenijo zgolj takrat, kadar se združijo pod kraljem onkraj Zidu. ” (Martin 2017, 146)  
Tako kot na severu Kitajske je tudi na Severu v Sedmih kraljestvih postavljen gromozanski zid, ki ločuje 
območje severno od zidu, kjer bivajo necivilizirana nomadska ljudstva, od območij južno od zidu, kjer 
se tamkajšnji ljudje smatrajo za civilizirane. Oba zidova sta bila postavljena za zaščito pred barbari, ki 
so vpadali v prostor južno od zidu. Na obeh zidovih je postavljena straža, ki z zidu brani kraljestvo oz. 
cesarstvo pred tujimi vpadi.  
Za gradnjo obeh zidov je bila potrebna velika masa ljudi, ki so material za gradnjo črpali iz lokalnega 
območja. Tako na Kitajskem kot v zgodbi je zid največja in najveličastnejša konstrukcija takratnega in 
današnjega časa in se kot taka prišteva med največja čudesa obeh svetov. 
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3.4. Nomadska ljudstva  
3.4.1. Nomadska ljudstva na Kitajskem 
Konflikti z nomadskimi plemeni v stepah so bili stalnica v zgodovini cesarstva. Pogosto je prišlo do 
tega, da so nekitajska ljudstva osvojila severna kitajska ozemlja (Paludan, 1998). Ta ljudstva so 
naseljevala prostrana območja zunaj današnje Kitajske, severno in zahodno od klimatske ločnice, kjer 
okolje ni bilo naklonjeno poljedelskemu načinu življenja.  
V takšnem okolju se ni bilo mogoče stalno naseliti ali razviti zahtevnejše oblike urbanizirane družbe. 
Tamkajšnji ljudje so večino svojega življenja preživeli na konjih, s čredami in vozovi so se nenehoma 
selili v drug kraj, iščoč novih pašnikov za živino. Vsak odrasel moški je bil hkrati konjenik in potencialni 
vojak, zato je zaradi plemenske ureditve in lahke prehodnosti območja zlahka prišlo do tvorbe velikih 
plemenskih zvez. Za to je bil potreben sposoben voditelj. Takšne tvorbe so lahko zelo hitro dosegle 
veliko koncentracijo vojaške moči. Nomadska ljudstva so bila zato nevarnost, ki je neprenehoma 
pretila sosednjim stalno naseljenim civiliziranim ljudstvom, ki so bila zanje zaradi svojih bogastev zelo 
privlačna (Saje 1997, 2). 
Kitajcem so predstavljali takšno nevarnost, da je prvi cesar Qinshi Huangdi odredil izgradnjo 
ogromnih utrdb ob severni kitajski meji – utrdbe, katere so pozneje razširili v Veliki kitajski zid 
(Szczepanski 2019). “Medtem ko je jug dobival vedno bolj kitajsko podobo, je na severu ostajal 
plemenski način življenja dokaj nespremenjen. ” (Saje 1997, 5) 
Kitajsko so nomadi ogrožali na njenih severnih in zahodnih mejah že vse od združitve v enotno 
cesarstvo in nastanka enotne kulturne identitete v dinastiji Han (Saje 1997, 3–4)  Njihova vojaška moč 
je izhajala iz njihovih konjev in njihovega obvladanja ježe, kar jim je omogočalo, da so da so v bitki za 
bitko premagovali Kitajce (Hansen in Curtis, 2010). Živeli so v velikih okroglih šotorih (qionglu 穹廬),  
imenovanih tudi »yurt«. Meso je predstavljalo njihov glavni vir prehrane, poznani so bili tudi po vinu, 
ki so ga pridobivali iz konjskega mleka (Ulrich 2012).  
V času politične neenotnosti od III. do IV. stoletja so na Kitajsko vdirala razna nomadska ljudstva in 
nekatera celo zagospodarila na severnih predelih (Saje 1997, 4). V drugi polovici XII. stoletja so se 
mongolska in njim podobna plemena večinoma vojskovala med seboj, dokler ni leta 1205 Temüjin 
postal gospodar vseh plemen na mongolski visokoravni. Po nastanku te močne plemenske zveze je 
dobil naziv Džingis kan ali Vesoljni vladar (Saje 1997, 13–14). 
3.4.2. Svobodnjaki 
Svobodnjaki so najštevilčnejše ljudstvo, ki živi onkraj Zidu (Martin 2017, 147) na severu na celini 
Zahodnje (Fandom 2019). Ime so si nadeli sami, saj so prepričani, da živijo bolj svobodno kot ljudje 
južno od Zidu (Martin 2017, 147). 
 “In resnično žive brez gospode in kraljev ter se ne priklanjajo ne možem ne duhovnikom, ne glede na 
njihov rod, kri ali položaj. ” (Martin 2017, 147) Svobodnjaki so razdeljeni  na širok spekter mnogih 
plemen in klanov. Imajo različne kulturne običaje in ne govorijo vsi istega jezika (Fandom 2019). 
Ta ljudstva navadno ne predstavljajo resnične grožnje Sedmim kraljestvom, razen ko se združijo pod 
Kraljem onkraj Zidu (Martin 2017, 147). Od izgradnje Zidu so Svobodnjaki večkrat poskušali napasti 
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Sedma kraljestva, v zadnjem tisočletju naj bi bilo teh poskusov šest. Takšne napade običajno vodi 
Kralj preko Zidu, ki so ga Svobodnjaki sami izbrali za vodenje združenih plemen in klanov. Kljub temu  
pa so vsi poskusi okupacije Sedmih kraljestev propadli, saj jim primanjkuje orožja, urjenja in 
organizacije, da bi premagali svoje južne sosede. Kljub temu vseeno redno vdirajo v najbolj severno 
ležeče krajine Sedmih kraljestev v roparskih napadih (Fandom 2019). 
Prebivalci Sedmih kraljestev jih zaradi nerazumevanja družbene ureditve, ki se jim zdi barbarska, 
imenujejo s poniževalnim izrazom  ‘divježi’  (Fandom 2019). 
“Divježi so bili okrutni ljudje, je rekla, zasužnjevalci in klalci in tatovi.  
Pajdašili so se z velikani in besi, v okrilju teme so kradli punčke ter pili kri  
iz zloščenih rogov. In njihove ženske so v Dolgi noči6 legale k Onim7, da bi  
zaplodile strašne polčloveške otroke. ” (Martin 2007, 18) 
Ljudje v Sedmih kraljestvih verjamejo, da je bil Zid postavljen zato, da varuje kraljestvo pred divježi, 
katere smatrajo za primitivne divjake in barbare. Nočna straža se na Zidu ukvarja predvsem s tem, da 
preprečuje divježem prehod na jug in pošilja patrulje, da sledijo njihovim premikom  (Fandom 2019). 
 
3.4.3. Dothraki 
Dothraki so nomadski konjeniški bojevniki v Vzhodnjem, kontinent vzhodno od Zahodnjega čez Ozko 
morje8. Poseljujejo prostrane centralne planjave Vzhodnjega, poznane tudi kot Dothraško morje. 
Njihova vez s konji je tako močna, da se jih pogosto naziva kot konjevodje in ‘Dothraške vreščače’ 
zaradi njihovih krvoločnih bojnih klicev, ko gredo v bitko ali na ropanje (Fandom 2019). 
“//…Dothraki zahodnih step so nomadsko ljudstvo, ki živi v jurtah, šotorih in sedlih, ponosno, nemirno, 
bojevito ljudstvo, ki nadvse čisla svoje svoboščine in nikdar noče ostati dlje na enem mestu. ” (Martin 
2017, 304) Za nomadsko ljudstvo bojevnikov je značilno, da tavajo čez prostrane planjave Vzhodnjega 
v iskanju dobrin, ki bi jih lahko zaplenili od drugih. Razdeljeni so v več različnih klanov, poznanih pod 
imenom ‘khalasarji’. Vsakega izmed njih vodi konjski vodja z nazivom ‘khal’. Glavni vir njihove 
prehrane predstavlja konjsko meso, pijače pa fermentirano mleko kobile.  
Pogosto vodijo roparske pohode v sosednje dežele, živijo pa od tega kar vzamejo od drugih. 
Predstavljajo hudo nevarnost za kogarkoli, ki jim prečka pot (Fandom 2019). 
Kitajci so izgradili Veliki kitajski zid za lastno zaščito pred vpadi tujih ljudstev, živeč na severu, katere 
so smatrali za barbarske. Kot na Kitajskem se podobno godi v zgodbi Pesem ledu in ognja, kjer 
severno od Zidu živeča plemena predstavljajo nevarnost Sedmim kraljestvom. V obeh primerih gre za 
nomadska plemena, ki ne poznajo zahtevnejših oblik urbanizirane družbe. Razlika je v tem, da so na 
kitajskih tleh takšna plemena, ki so se združila pod enim vladarjem, kdaj celo uspela s prebojem na 
Kitajsko in deželi določen čas tudi vladala, medtem ko se v zgodbi to nikoli ne zgodi.  
                                                          
6 Dogodek izpred osem tisoč let, ko je zima trajala celo generacijo (Fandom 2019). 
7 Pošasti, živeč onkraj Zidu (Fandom 2019). 
8 Morje, ki ločuje celini Zahodnje in Vzhodnje (Fandom 2019). 
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Plemena, ki so živela severno od kitajskega zidu, imajo veliko skupnega z Dothrakiji, ki pa v zgodbi 
sicer prebivajo na celini Vzhodnje in niso neposredno povezani z Zidom na Severu. Tako kot ljudstvo 
Dothraki so prebivali v okroglih šotorih, se neprestano selili, večino svojega življenja prebili na konjih, 
ki so jih uporabljali tudi v vojaške namene in tako prevladali nad sovražnikom. Glavni vir prehrane pri 
obeh predstavlja meso in pridelovanje alkohola iz konjskega mleka. Prav tako je velika podobnost v 
nazivanju poglavarjev, saj se poglavar ljudstva Dothraki imenuje ‘Khal’, medtem ko se je na primer 
Vesoljni vladar nazival z ‘Khan’. Tako ljudstvo Dothraki in Svobodnjake pestijo medsebojni spori, razen 
ko se združijo pod enim vrhovnim vladarjem. 
 
3.5. Vojno območje 
3.5.1. Vojskujoče se države 
Po letu 400 pr. n. št. je z družbenim nemirom in razdeljenostjo prišlo obdobje Vojskujočih se držav 战
国时期, ki je trajalo do sredine III. stoletja pr. n. št (Gelber 2007, 17). Velika država Jin 晉 je razpadla 
in med preostalimi državami je zavladal divji boj za prevlado (Keay 2008, 71). 
 “Obdobje vojskujočih držav Zhanguo (476 do 221 pr.n.št.) je pomenilo pluralizem na kitajskem 
ozemlju in medsebojno tekmovanje med državami, izmed katerih se je kmalu izoblikovalo sedem 
najmočnejših, ki so si v medsebojnih obračunih poskušale izboljšati svoj položaj in si zagotoviti 
prevladujočo vlogo. ” (Saje 2009, 5)  
S sklepanjem ali spodkopavanjem zavezništev so si posamezne države okrepile svoj položaj. “Ker je 
država Qin postajala najmočnejša vojaška sila, so se več ali manj vsa zavezništva oblikovala v 
razmerju do te države.” (Saje 2010, 120) Kratkotrajnost in nestabilnost političnih zavezništev sta 
nudili le začasno rešitev in nista pripomogli k vzpostavljanju trdnejših političnih razmer (Saje 2010, 
121). 
Država Qin je postala vojaški stroj in v roku desetih let uničila ostale države (eno za drugo). Zmagoviti 
kralj je leta 221 pr. n. št. uspešno združil celotno kitajsko območje pod eno vladavino in sebe oklical 
za prvega cesarja dinastije Qin (Saje 2010, 124). 
  
3.5.2. Sedem kraljestev 
V preteklosti so se kraljestva vzpenjala in propadala, plemenite hiše so se pojavljale in tudi izginjale. 
“Mali kralji in mogočni gospodje so se množili. Sčasoma se jih je nekaj malega izkazalo za močnejše 
od drugih in ti so skovali semena kraljestev, iz katerih je izšlo današnjih Sedem kraljestev. ” (Martin 
2017, 10) Po ustanovitvi svojih kraljestev so prebivalce Zahodnjega najbolj pestili medsebojni spori 
(Martin 2017, 11). Takratni kralji so delovali bolj kot vojskovodje (Fandom 2019). V sedanjem 
dogajanju v Igri prestolov je po padcu zadnjega Targaryenskega kralja vladavina zopet razdeljena na 
Sedem kraljestev, ki se začno medsebojno združevati in bojevati, da bi si zagotovile prevlado nad 
ostalimi (Fandom 2019). 
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“Imeli smo enega kralja, nato pet. Zdaj vidim le vrane, ki se pričkajo za truplo Zahodnjega. ”  
(Martin 2010, 194) 
Obdobje Vojskujočih se držav lahko primerjamo s Sedmimi kraljestvi Zahodnjega pred Aegonovim 
zavojevanjem in v času zdajšnjega dogajanja. Kraljestva se nenehno združujejo v alianse in prekinjajo 
sodelovanje ter se mnogokrat zapletejo v hude medsebojne vojne. Bojevitost Sedmih kraljestev iz 
preteklosti se je kmalu končala, ko jih je dinastija Targaryen prvič združila pod enotno vladavino kralja 
Sedmih kraljestev Zahodnjega. 
 
3.6. Prisvajanje novih ozemelj 
3.6.1. Qinshi Huangdi  
Qinshi Huangdi 秦始皇帝, rojen Ying Zheng 嬴政, je prišel na svet v času, ko je bila Kitajska še 
razdeljena na sedem bojujočih se območij (Katz 2017). Ying Zheng je bil že v zgodnji mladosti 
agresiven in ambiciozen. Pri 22 letu starosti je prevzel polnopravno moč in s politično, ekonomsko ter 
vojaško močjo države Qin nameraval združiti in podjarmiti države Han 韩, Zhao 赵, Wei 魏, Chu 楚, 
Yan 燕 in Qi 齊 (Travel China Guide 2019). 
Njegov dvig na oblast je bil posledica skrbnega načrtovanja. Z glavnim ministrom Li Si 李斯 je 
izoblikoval novo državno ureditev in z reformami ustvaril krepko agrikulturno podlago za preskrbo 
vojske. Celotno populacijo je mobiliziral v donosne obrti in vojsko preobrazil v elitno silo, znano po 
svoji disciplini in krvoločnosti njenih vojakov, ki so pobijali svoje ujetnike ter poganjali strah v kosti 
svojim nasprotnikom (Paludan 1998, 17). Agresiven in odločen kot je bil Ying Zheng, mu je sčasoma 
uspelo si podrediti šest sovražnih držav (Katz 2017).  
Med leti 230 pr. n. št. in 221 pr. n. št. je Qin z diplomacijo, pretkanostjo in strategijo uničila svoje 
sovražnike in prvič združila Kitajsko (Paludan 1998, 17). Ying Zheng se je proglasil za prvega cesarja  
novo centralizirane države (Katz 2017) in ustvaril prvo dinastijo Kitajske, dinastijo Qin, ki je trajala od 
leta 221 pr. n. št. do leta 206 pr. n. št. (Travel China Guide 2019). Naslednjih 11 let je Qinshi Huangdi 
vladal z železno roko in z združitvijo prej Vojskujočih se držav v enotno cesarstvo ustvaril 
centralizirano upravo, katere temeljni okvirji so služili celotnemu obdobju cesarske države (Paludan 
1998, 17). 
 
3.6.2. Aegon Targaryen 
Aegon Targaryen, poznan predvsem kot Aegon Zavojevalec, se je rodil na Zmajevem kamnu leta 27 
pred Zavojevanjem  (Martin 2017, 33). 
“Zahodnje Aegonove mladosti je bilo razdeljeno na sedem srboritih kraljestev in le poredko se je 
primerilo, da se dve ali tri kraljestva niso vojskovala med sabo.” (Martin 2017, 33) Aegon je skupaj s 
sestrama Rhaenys in Visenyo začel naklepati napad na Sedem kraljestev in vsem kraljem ter 
gospodom poslal krokarje s sporočilom (Fandom 2019).  
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“Vsi so nosili isto sporočilo: odsihmal ima Zahodnje enega samega kralja. Kdor bo upognil koleno pred 
Aegonom iz hiše Targaryen, bo odbržal posesti in naslove. Kdor se mu bo uprl z orožjem, bo zrušen, 
ponižan in uničen.” (Martin 2017, 34) 
Tedaj se je skromna targaryenska vojska, ki je štela manj kot 3000 vojakov (Fandom 2019), izkrcala na 
obali Zahodnjega (Martin 2017, 34–35), kjer so vzpostavili začasno bivališče, ki je pozneje preraslo v 
prestolnico današnjih Sedmih kraljestev – Kraljevi pristanek (Fandom 2019). Skupaj s sestrama in z 
zmaji si je Aegon podjarmil šest izmed takratnih sedmih kraljestev, vendar se mu je uspešno uprlo le 
eno. Ni jim bilo potrebno na silo zavzeti celotnega kraljestva, saj so nekateri predeli celine in 
močnejše hiše podpirale hišo Targaryen v svojem zavojevanju Sedmih kraljestev. Nekateri, kot na 
primer Sever, so se ob pogledu na zmaje prostovoljno predali in priznali Aegona Targaryena kot 
svojega vladarja (A Wiki of Ice and Fire 2019). 
“Aegon je nekoč stal, kjer zdaj stojim jaz, in zrl po tej mizi.  
Mislite, da bi ga danes imenovali Aegon Zavojevalec, če ne bi imel Zmajev? ” (Martin 2010, 727) 
Aegon je začel šteti leta svojega vladanja od dneva, ko je bil okronan kot kralj in tako ustvaril 
prelomnico v času obstoja Sedmih kraljestev. Vladal je iz hitro rastočega Kraljevega pristanka in 
ustvaril Železni prestol, na katerem še danes sedi vladar Zahodnjega (Martin 2017, 35–36). 
“Aegon Zavojevalec je Zahodnjemu prinesel ogenj in kri,  
toda zatem jim je dal mir, blaginjo in pravico. ” (Martin 2010, 967) 
 
 
Tako imata kitajska zgodovina kot svet v Pesmi ledu in ognja legendarnega začetnika in združitelja 
ogromnega cesarstva oz. kraljestva. Razlika je v njunih načinih osvojitve ozemlja, saj je bil Ying Zheng 
že leta vpleten v vojne med državami in postopoma premagoval eno za drugo ter tako pridobival na 
moči. Medtem je Aegon Targaryen iz varnega območja načrtoval celotno operacijo in potem zajel 
Zahodnje kakor vihar. Obema je skupna dolgoročna želja po združitvi vseh kraljestev v eno politično 
funkcionalno enoto, katere uprave temelji so ostali nespremenjeni še mnogo let. Oba sta začetnika 
dolge linije vladarjev. Ying Zheng je postal prvi cesar združene Kitajske, Aegon I. Targaryen pa prvi 
kralj Sedmih kraljestev Zahodnjega in začetnik dinastije Targaryen. 
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3.7. Pokol v Yangzhouvu in Castamersko deževje 
3.7.1. Napad na Yangzhou  
V dinastiji Ming je deloval sistem, kjer sta bila gospodarska politika in finančni sistem zasnovana na 
osnovi njenih zgodovinskih predhodnikov. Smernice za upravljanje dinastije so bile zasnovane že na 
njenem samem začetku. Sistem je bil sovražen do sprememb zaradi česar so ostale smernice vodenja 
dinastije statične, čeprav se je skozi čas družba začela močno spreminjati. Ker tradicionalna miselnost 
ni mogla reševati novonastalih sprememb okoliščin, politika in birokratski sistem dinastije Ming ni bil 
sposoben korektnega odziva na nove izzive, država pa ni ukrepala takrat, ko je bil za to še čas (Saje 
1997, 138). 
“千百万农民身上无衣,口中无食,受着统治阶级残酷的剥削和压迫。//..//  当时,全国到处都有农
民起义爆发。” (Xu, Zhao in Wen 1985, 286) 
“Na tisoče milijonov kmetov na svojih telesih ni imelo oblačil, v ustih niso imeli hrane in trpeli so kruto 
izkoriščanje ter zatiranje s strani vladajočega razreda. Takrat so vsepovsod po državi izbruhnili kmečki 
upori . ” (Xu, Zhao in Wen 1985, 286) 
Kitajski državi so grozili množični upori iz svoje notranjosti in hudi pritiski zunanjih sil. V takšnih 
okoliščinah ni mogel niti Veliki zid zavarovati dinastije Ming. Varnost dinastije se je začela še posebej 
krušiti, ko so na njene severne meje začeli pritiskati dobro organizirani nasprotniki Mandžurci (Gelber 
2007, 111). Vzpostavili so lastno državo in se razglasili za dinastijo Qing. S tem so dali vsem jasno 
vedeti, da imajo namen zrušiti dinastijo Ming (Gelber 2007, 113). Zavzetje Pekinga je bil šele začetek 
vojaškega pohoda, dinastija Qing je namreč morala povsod v cesarstvu utrditi svojo vladavino. Z 
namenom, da bi zavzeli Nanjing 南京, so se takoj začeli pomikati južno (Gelber 2007, 116). Na svoji 
poti so prispeli do mesta Yangzhou 扬州, kjer so naleteli na oviro. Branilci mesta so se bili namreč 
pripravljeni boriti do smrti. Qing se vojski ni upiral, zato so Mandžurci drugim v vedenje izvedli 
desetdnevni pokol v mestu Yangzhou (Yangzhou shiri 扬州十曰). Po zavzetju mesta so le-tega 
prepustili svojim vojakom, ki so nato posiljevali, kradli in morili. Opozorilo je zaleglo, saj se je kmalu 
zatem Nanjing preprosto predal (Gelber 2007, 116). 
“己酉夏四月十四日，督镇史可法从白洋河失守，踉跄奔扬州，坚闭城以御敌，至念四日未
破。” (Grigg 2012) 
“Poleti, 14. aprila 1645, je bil Poveljnik Shi Kefa 史可法 premagan v boju pri reki Baiyang 白洋河, 
zato se je hitro opotekel v Yangzhou. Pred sovražniki so močno zaprli mestna vrata in do 24. aprila 
skoznje niso mogli predreti .” (Grigg 2012) 
Pred mestnimi zidovi so bili vsepovsod vojaki, ki so branili vhode v mesto Yangzhou. Mesto je bilo 
popolnoma obkroženo s sovražniki in branilci kmalu niso več zmogli obraniti mesta (Grigg 2012). V 
začetku napada so vojaki Yangzhouva postrelili na tisoče izmed napadalcev. Njihova trupla so se pod 
zidovi tako nakopičila, da ni bilo več potrebe za lestve in ostali vojaki so preprosto splezali preko teles, 
da so lahko segli čez zid (American Herald Tribune 2016). 
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“是時，始知敵兵入城無疑矣。” (Grigg 2012) 
“Takrat sem brez dvoma vedel, da so sovražnikove sile prišle v mesto. ” (Grigg 2012) 
Preživele ljudi so Mandžuri spravili na kup in jih prisilili, da so hodili po cestah, prekritimi s trupli 
njihovih ljubljenih. Tisti, ki so zaostajali za skupino, so bili na mestu ubiti. Za nameček so še zažgali 
hiše, da so ognjeni zublji zajeli tiste, ki so čemeli v svojih skrivališčih, in tiste, ki so iskali možnost za 
pobeg. Trupla so zapolnila kanale, jarke in ribnike ter voda v njih je bila prežeta s krvjo.  
Umrlo je na sto tisoče ljudi, pokolu pa so sledili mnogi drugi (American Herald Tribune 2016). Mesto 
je bilo popolnoma izropano, njegovi prebivalci pa ali zasužnjeni ali ubiti. Iz vidika Mandžurov je usoda 
tega mesta služila svojemu namenu, saj se je kmalu zatem Nanjing predal brez upiranja. Padec 
Yangzhouva in pozneje Nanjinga, junija 1645, je močno pripomogel k hitremu zaključku mandžurske 
osvojitve (Keay 2008, 426). 
 
3.7.3. Castamersko deževje 
Hiša Reyne iz Castamera je bila ena izmed vazalnih hiš v Zahodnjih krajinah, zaprisežena hiši Lannister 
iz Livarske skale. Njihov sedež je bil grad Castamere, dokler ni skupaj z vsemi pripadniki njihove 
družine pogorel med upori Reynov (Fandom 2019). 
Reyni s svojim položajem kot drugi najvplivnejši niso bili zadovoljni in to se je vidno kazalo v rivalskem 
odnosu z Lannisterji (Fandom 2019). Zaradi takratnega gospoda Tytosa, ki je vladal hiši Lannister, je 
hiša začela zgubljati vpliv. Gospod namreč ni bil primeren za vladanje, saj je bil preveč ponižen in je 
vsem drugim hišam posojal zlato in oproščal dolgove. “Moč hiše Lannister je venela, druge hiše pa so 
se krepile ter postajale vse bolj kljubovalne in nemirne. // Stari, bogati in vplivni Reyni so pod slabim 
vladanjem gospoda Tytosa bajno uspevali. ” (Martin 2017, 201)  
Sin gospoda Tytosa, Tywin Lannister, se je dobro zavedal, kakšen nizek ugled uživa njegov oče med 
drugo gospodo, zato se je odločil Livarski skali povrniti moč in ponos. Po zahtevi poplačila zlata so 
izterjevalci pri hiši Reyne in Tarbeck naleteli na odpor ter neprikrito kljubovanje, zato jim je Tywin 
kmalu poslal zahtevo, da se zglasijo v Livarski skali in odgovarjajo za svoje zločine. Obe hiši sta raje 
izbrali vstajo; javno sta se uprli in preklicali podložnost Livarski skali (Martin 2017, 202–203). Mladi in 
sposobni Tywin Lannister je v odgovor sklical prapore. V kratki okrutni bitki so Tarbecke strli in poklali, 
Tarbeckov dvor pa v celoti zažgali (Martin 2017, 203). Nato je Lannisterska vojska začela z 
obleganjem grada Castamere (Fandom 2019). 
Sedež hiše Reyne je bil postavljen na rudniku, zaradi čigar bogatih žil zlata in srebra je bila družina 
Reyne tako premožna. V iskanju žlahtne rude so Reyni kopali globoko pod zemljo in tako se je širila 
tudi infrastruktura gradu Castamere – pod površjem se je skrivalo omrežje predorov in dvoran, večina 
gradu je bila pod zemljo. Ker niso imeli dovolj mož, da bi branili obzidje, so se zatekli na varno v 
predore pod površjem (Martin 2017, 203). 
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“Ko so bili vsi njegovi ljudje varno v predorih, je ser Reynard poslal sporočilo Tywinu in mu ponudil 
pogoje predaje. Toda Tywinu Lannisterju se ni zdelo vredno odgovoriti na ponudbo sera Reynarda. 
Zaukazal je, naj rudnike zapečatijo. Njegovi rudarji so s krampi, sekirami in baklami zrušili tone kamna 
in prsti ter zasuli velika vrata v rudnike, da ni nihče mogel ne ven ne noter. Ko je bilo to opravljeno, se 
je posvetil drobnemu, urnemu potočku, ki je polnil kristalno sinji tolmun, po katerem je grad dobil ime. 
Potrebovali so manj kot dan, da so potok zajezili, in zgolj dva dneva, da so ga preusmerili proti 
najbližjemu vhodu v rudnik.  
Zemlja in kamen, ki sta zapečatila rudnik, nista imela dovolj velikih špranj, da bi se skoznje izmuznila 
veverica, kaj šele človek ... a voda je našla svojo pot navzdol. Ser Reynard naj bi v rudnike s seboj vzel 
več kot tristo mož, žena in otrok. Na površje ni prišel niti eden. Nekateri stražarji, postavljeni pred 
najmanjše in najbolj oddaljene vhode v rudnik, so poročali, da so se neko noč izpod zemlje razlegali 
pridušeni kriki in vpitje, ob zori pa je kamenje ponovno obmolknilo.   
    Castamerskih rudnikov niso nikdar odprli. Dvorane in utrdbe nad njimi je dal Tywin Lannister 
požgati in še dandanašnji stoje prazne, neme priče usode, ki čaka vsakogar, ki je tolikaj nespameten, 
da se z orožjem zoperstavi levom Skale.” (Martin 2017, 203)  
 
Uničenje hiše Reyne je bilo za vedno ovekovečeno v pesmi Castamersko deževje (Ang.: Rains of 
Castamere), posvečeni hiši Lannister, ki je postala znana v celem Zahodnjem. Naslov pesmi je 
besedna igra in močan namig na dogodek, ko deževje (Ang.: Rains) pada na prazne dvorane gradu, 
ker so bili vsi Reyni (Ang.: Reynes) pobiti do zadnjega (Fandom 2019).  
“In kdo ste vi, mu dé gospod, 
da naj poklonim se? 
Ste maček v druge barve plašč 
odet in to je vse. 
Naj plašč bo zlat, naj plašč bo rdeč, 
si kremplje lev ostri, 
so moji dogi, ostri, knez, 
kot vaši krempeljci.  
Gospod iz Castamera se  
bahal takole je, 
nad dvorom zdaj mu plače dež, 
a sliši ga nihče. 
Nad dvorom veka bridki dež, 
a sliši ga nihče.” 
(Martin 2010, 543) 
 
Besedilo pesmi se močno osredotoča na to, da je bil tudi na grbu hiše Reyne narisan lev, vendar rdeč 
in ne zlat, kakor na grbu hiše Lannister. Upor Reynov proti Lannisterjem se tako smatra kot spopad 
levov (Fandom 2019). Pesem je dogodek za vedno ovekovečila in hiša Lannister je pesem izkoristila za 
orodje ustrahovanja svojih sovražnikov in potrjevanja svoje veljave (A Wiki of Ice and Fire 1999). 
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“Gospod Tywin pri svojih vazalih ni trpel nezvestobe. Pokončal je ponosne Reyne iz Castamera in 
starodavne Tarbecke iz Tarbeckovega dvora pri koreninah in vejah, ko je bil še napol deček.  Čez nekaj 
let, ko je gospod Farman iz Zaligrada začel kazati znake upornosti, mu je gospod Tywin poslal sla, ki je 
namesto pisma nosil lutnjo. Nemudoma, ko se je po njegovem dvoru razlegla pesem »Castamersko 
deževje«, je gospod Farman nehal povzročati težave. In če pesem ne bi zadostovala, sta razbita 
gradova Reynov in Tarbeckov še vedno stala kot nema priča usode,  
ki čaka tiste, ki se odločijo rogati moči Livarske skale.” (Martin 2010, 280) 
 
Moč dinastije Ming je začela upadati in so se zaradi slabih življenjskih razmer sprožili upori po 
celotnem kitajskem območju. Mandžuri, ki so prišli osvojiti ozemlje in vzpostaviti novo dinastijo, so v 
mestu Yangzhou naleteli na upor. Podobno sta se hiši Reyne in Tarbeck začeli upirati oblasti, ki je 
postala vidno šibka in po njihovem mnenju nevredna spoštovanja in upoštevanja. Obe hiši je 
Lannisterska vojska strla na krut način. Vsi pripadniki obeh hiš so v pokolu umrli, tako kot je 
Mandžurska vojska poklala prebivalce Yangzhouva. Skupen faktor je poleg pokola vseh prebivalcev 
tudi dež, ki je v Yangzhouvu začel padati po vdoru Qing vojske, ki je simbolično omenjen v pesmi 
Castamersko deževje. Pokol je v obeh primerih služil kot opozorilo ostalim in kot tak preprečil 
nadaljnje morebitne poskuse uporov ter nepriznavanja vrhovne avtoritete, tako da je bila v primeru 
hiše Lannister napisana celo pesem o pokolu, ki dodatno krepi resnost grožnje. 
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4. Primerjave oseb in odnosov med njimi 
4.1. Cesar Wenxuan in Robert I. Baratheon 
4.1.1. Cesar Wenxuan 
Dinastija Severni Qi 北齐 je bila kratek del kitajske zgodovine v Obdobju razdruženosti (od 220 do 
leta 589), in sicer je trajala le 27 let. Dinastijo je močno zaznamoval njen ekscentrični ustanovitelj 
cesar Wenxuan 北齐文宣帝 (Yamashita in Lindesay 2007, 34). 
Cesar se je rodil leta 529 pod imenom Gao Yang 高洋,in ker je bil sin Gao Huana 高欢, najbolj 
uglednega poveljnika cesarja Xiaojinga 孝靜, je že v zgodnjem otroštvu dobil priokus za politično moč. 
Bil je neustrašen in odločen, vendar umsko nestabilen in težaven. Po očetovi in bratovi smrti je Gao 
Yang leta 547 začel krepiti svojo moč in leta 550 vrgel cesarja Xiaojinga s prestola, razpustil vlado in 
ustanovil dinastijo Severni Qi. Na začetku svojega vladanja je novi cesar posebno pazil na potrebe 
svoje države in vojske. Večino upravnih zadev je zaupal svojemu glavnemu ministru Yang Yinu 楊愔. 
Čez čas je postal nepredvidljiv, krut in podvržen hudemu alkoholizmu (Yamashita in Lindesay 2007, 
34). Pozimi leta 553 je vodil svojo vojsko v boj proti Kitanom, ki so začeli napadati severne meje 
njegovega cesarstva, in leto zatem napadel pleme Shanhu 山胡. Takrat je njegova okrutnost prišla v 
luč dneva, ko je ukazal pobiti vse pripadnike plemena, ki so bili starejši od 11 let, in vse njihove 
ženske ter otroke prepustil svojim vojakom, da velijo z njimi, kot sami želijo (Yamashita in Lindesay 
2007, 36). 
Zaradi uživanja alkohola je njegovo vedenje začelo postajati vse bolj čudaško in spremenljivo. Znani 
zgodovinar Sima Guang 司马光 (1019–1086) v svojem slavnem delu Obsežno ogledalo za pomoč 
vladi (Zizhi Tongjian 資治通鑒) opisuje: “Cesar Wenxuan je nemoralno živel in veliko pil, izvajal je 
kruta in barbarska dejanja, ko se mu je tako zahotelo. Včasih je pel in plesal cele noči. Včasih si je 
razpustil lase in se z barvitimi trakovi oblekel v barbara. Včasih se je slekel do golega in si nadel 
ličila … Vajen je bil nenapovedano vdirati v privatne rezidence plemičev in cesarskih uradnikov. Včasih, 
ko je bilo zunaj toplo, se je nag sončil, toda tudi v najhladnejši zimi bi se slekel do golega in tekal na 
prostem. Enkrat je na ulici vprašal neko žensko: ‘Kakšen je Nebeški sin?’  
Ženska je odgovorila: ‘Tako je nor, da se ga v resnici ne more smartati za Nebeškega sina.’  
Ukazal jo je obglaviti. ” (Yamashita in Lindesay 2007, 36) 
Wenxuanove vojaške kampanje so sčasoma izpraznile cesarsko blagajno, toda poletje, leta 559, mu 
to ni preprečilo, da bi ukrepal proti ljudem, ki jih je obsodil za sovražnike. Ker je sumil, da so člani 
cesarskega klana Yuan 元 prejšnje dinastije Severni Wei 北魏 kovali zaroto, da bi zopet zavzeli prestol,  
je cesar zaukazal zaklati mlade in stare pripadnike klana Yuan ter jih pometati v reko Zhang 漳水 
(Yamashita in Lindesay 2007, 36). 
“Mesec ali dva pozneje je Wenxuan zbolel in umrl. Mnogo zgodovinarjev pripisuje njegovo smrt 
alkoholizmu, toda morda je kriviti tudi nasilje, globoko zakoreninjeno v njegovem srcu.”  (Yamashita 
in Lindesay 2007, 37) Nasledil ga je njegov najstarejši sin Gao Yin 高殷, ki je zasedel prestol kot cesar 
Fei 北齐废帝, vendar je vladal le dve leti po smrti očeta (Yamashita in Lindesay 2007, 37). 
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4.1.2. Kralj Robert I. Baratheon 
Robert I. Baratheon je bil vladar Sedmih kraljestev v Zahodnjem in glava hiše Baratheon. Okronan je 
bil po tem, ko je z oblasti vrgel prejšnjega kralja Aerysa II. Targaryena in prevzel njegovo mesto na 
prestolu. Po vojni za oblast se je poročil s Cersei Lannister, pripadnico hiše Lannister, in tako z 
združitvijo dveh močnih hiš utrdil svoj položaj (A Wiki of Ice and Fire 1999). 
“Pravili so, da je Robert Baratheon močan kakor bik in da je v bitki neustrašen,  
da ničesar ne ljubi tako zelo kot vojno.” (Martin 2008, 397–398) 
Čeprav se je sprva zdel kot dober kralj, je začel svojo dolžnost kmalu zanemarjati in se raje predajal 
alkoholu ter drugim užitkom. Večino vladanja je prepustil svojim kraljevim svetovalcem, sam pa se 
raje udeleževal raznih prireditev in se zabaval. Ker ni skrbel za kraljestvo in vsepovprek pripravljal 
prireditve, med drugim trošil kraljevi denar za svojo lastno zabavo, se je državna blagajna kmalu 
izpraznila (Fandom 2019). 
Med drugim je bil tudi mož velikega apetita, saj je bil precej promiskuiteten in je kot tak postal oče 
mnogih nezakonskih otrok. Njegova poželenja so bila med ljudmi zelo dobro poznana, da so 
botrovala nastanku mnogih pijanskih pesmi o Robertovih dogodivščinah. Zelo rad je globoko pogledal 
v kozarec in še bolj v krožnik. Zaradi vina je bil vedno rdeč v obraz in konstantna alkoholiziranost je 
prispevala k njegovi nagnjenosti k izgredom nasilja in jeze. Iz jeze je dostikrat udaril in poškodoval 
ženo Cersei Lannister (A Wiki of Ice and Fire 1999). 
Njegovi kraljevi svetovalci so ga obvestili o tem, da sta zadnja člana družine Targaryen še živa, in ker 
se je zaradi njune dedne pravice do prestola zbal za svoj položaj, saj bi ga lahko Targaryeni poskušali 
vreči s prestola, je poslal morilce nad Targaryene (Fandom 2019). 
Robert je umrl zaradi hude poškodbe med odpravo na lov na divjo svinjo, k čemur je pripomoglo 
nalašč podkrepljeno vino, ki mu ga je spletkarska žena dala za na lov (A Wiki of Ice and Fire 1999). 
 
Robert I. Baratheon je začel svojo dinastijo, a le-ta se je kmalu končala ravno tako kakor dinastija 
Severni Qi. Oba začetnika svoje vladavine sta bila vojaško izjemno močna in sposobna vojaka, toda v 
vlogi kralja sta oba propadla. Medtem ko se je Robert Baratheon začel zatekati k alkoholu, se je 
cesarju Wenxuanu, ki je prav tako našel uteho v pijači, počasi začelo mešati. Vse bolj je začel izgubljati 
pamet in postajal dan za dnem bolj krut, umoril je cel klan Yuan, ker se je bal, da bi mu vzeli prestol. 
Kralj Robert je z istim razlogom razposlal morilce nad zadnje pripadnike njemu rivalske družine. 
Njegova žena, ki je imela dovolj njegovega močnega karakterja in svojevoljnosti, ga je uspela poriniti 
v smrt. Zadnji citat o zaključku Wenxuanovega življenja pa pušča vprašanje o njegovi smrti odprto. 
Avtor se vidno s trditvijo, da je bil Wenxuanov konec posledica alkoholizma v celoti ne strinja. 
Predpostavljam lahko, da z besedami »morda je kriviti tudi nasilje, globoko zakoreninjeno v njegovem 
srcu« nakazuje na morebiten drugačen vzrok za njegovo smrt. Po vseh teh letih je resničen vzrok smrti 
cesarja seveda nemogoče ugotoviti, vendar sama mislim, da je avtor s tem hotel nakazati na možnost 
regicida. Nasilje, ki ga je cesar izvajal, bi lahko bilo povod za umor s strani drugih članov cesarske 
oblasti, vendar tega ne moremo nikoli zagotovo vedeti in je tako resnični vzrok Wexuanove smrti zavit 
v skrivnosti preteklosti. 
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4.2. Cesar Zhengde in Aegon IV. Targaryen 
4.2.1. Cesar Zhengde 
Zhu Houzhao 朱厚㷖 (1506–1521) je pri štirinajstih letih zasedel prestol kot cesar Zhengde 正德帝. 
Zhengde je bil namreč zelo inteligenten, vendar se je izjemno rad predajal sproščanju in raznim 
drugam užitkom. Zhengde se ni zanimal za državne posle in konfucianizem, nepotrpežljiv je bil za 
razne obrede in je raje kot uradnike poslušal dobrikanje ter prigovarjanje evnuhov. Rad se je ukvarjal 
z jahanjem, lokostrelstvom, lovom in glasbo. Cesarski dvor je zapolnil z zabavljači, kot so akrobati, 
rokoborci in čarovniki (Paludan 1998, 176). Cesar je rad hodil na tržnico in se tam pretvarjal, da je 
prodajalec (Beguin in Morel 1999, 242). Uradnike je njegovo vedenje skrbelo in so zato poskušali 
odstraniti glavne evnuhe s položaja, vendar so bili pri tem že prepozni in je vlada padla v roke 
evnuhov (Paludan 1998, 176). Rad je imel ženske in vino, pogosto je bil vinjen več dni zapored. 
Njegovim stražarjem je bilo zaukazano zaseči lepa dekleta, tudi konkubine lastnih poveljnikov in 
prostitutke ter mu jih pripeljati v palačo. Zelo rad se je odkradel iz cesarske palače na ulice Pekinga in 
obiskal mestne bordele. Njegovo vedenje je šokiralo konfucijance, vendar mu je priborilo naziv 
velikega ljubimca (Paludan 1998, 176). 
 
4.2.2. Aegon IV. Targaryen 
“V mladosti je bil čeden, spreten s kopjem in mečem, rad je lovil, sokolaril in plesal. Na dvoru je bil 
najbistrejši princ svoje generacije in vsi so čislali njegovo duhovitost. Imel je eno samo, a veliko hibo: 
ni znal vladati sebi. Povsem so ga obvladovali poželenje, lakomnost  in sla. Ko je sedel na železni 
prestol, se je njegovo nepravično vladanje začelo z drobnimi dejanji potešitev, a sčasoma njegov tek ni 
poznal meja, njegova izprijenost pa je privedla do dejanj, ki so kraljevino pestile še cele rodove.” 
(Martin 2017, 95) Kralj Aegon IV. se ni obremenjeval s tem, kaj je pravično in kaj ne, vendar se je 
oziral le na to, kaj ustreza njemu samemu. Nagrajeni so bili tisti, ki so se kralju dobrikali, drugi pa 
kaznovani. Razdajal je lastnino in bogastva drugih tistim, ki so mu bili po godu. Nekatere može je celo 
prikrajšal za njihovo zakonito dediščino, kadar si je poželel njihovega imetja (Martin 2017, 95). 
“Aegon je dvor kmalu napolnil z možmi, ki jih ni odbral vsled plemenitosti, iskrenosti ali modrosti, 
ampak zato, ker so ga znali kratkočasiti in mu dobrikati. Ženske na njegovem dvoru so bile večinoma 
takšne, ki so počele taiste stvari in mu pustile tešiti slo na svojih telesih. /.../ Ljubljenje vsepovprek, z 
več stotinami žensk je doprineslo tudi veliko število nezakonitih potomcev.” (Martin 2017, 95) 
Ljudje so se zaradi tega njegovi vladavini radi posmehovali in nekaterim gospodom, ki niso bivali na 
njegovem dvoru, se je kralj zdel lahkomiseln, a pretežno neškodljiv. Tistim, ki so bili del njegovega 
notranjega kroga pa se je zdel preveč nestanoviten, pogolten, okruten in posledično zelo nevaren 
(Martin 2017, 95). 
 
Cesar Zhengde je ubral skoraj enako življenjsko pot kakor kralj Aegon IV., ki je malo manj kot dvesto 
let po združitvi vladal Sedmim kraljestvom. Oba sta bila v svoji mladosti izjemno bistra, a sta rada 
plesala, lovila in se zabavala, kar je nato močno prevladalo v njuni osebnosti.  
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Ljubezen za zabavo, prosti čas in užitke je zaznamovala njuni življenji in močno vplivala na način, kako 
sta vodila svojo vladavino. Uspevali so ljudje, ki so vladarju znali pihati na dušo in ga kratkočasiti, ne 
pa tisti, ki bi si uspeh prislužili s trdim delom. Oba sta zanemarila svojo vlogo v družbi in se raje obdala 
z ženskami in zabavljači ter si tako pridobila naziv velikih ljubimcev. Cesar Zhengde je šel še korak dlje 
in se poskušal dodatno umakniti od svoje odgovornosti kot cesar, tako da je tu in tam pobegnil iz 
dvora in se pretvarjal, da je navaden nihče. 
 
4.3. Cesarica regentka Cixi in kraljica regentka Cersei Lannister 
4.3.1. Cesarica regentka Cixi 
Cesarica Cixi 慈禧 se je rodila leta 1835 v družini iz srednjega sloja Mandžurske družbe (Gelber 2007, 
214). Pri sedemnajstih letih je prišla na cesarski dvor in postala konkubina pete stopnje cesarja 
Xianfenga 咸丰 (Beguin in Morel 1999, 89). Po takratnih običajih je cesar imel mnogo žen in konkubin, 
vendar je bila Cixi tista, ki mu je uspela dati sina. Zaradi tega se je naglo povzpela po hierarhični 
lestvici na dvoru. Njen odnos s cesarjem kljub temu ni bil najboljši, saj mu je zaradi svoje želje po 
politični moči zamerila, da je bil on edini z zmožnostjo, da le-to vihti in je iskala priložnosti, da bi 
povečala lasten vpliv. Ko je cesar leta 1861 umrl, je postala cesarica regentka z nazivom Cesarica 
Zahodne palače (Xi gong huanghou 西宫皇后) (Gelber 2007, 214). 
Njen sin je postal novi cesar po imenu Tongzhi 同治 in Cixi je bila zgolj ena izmed osmih regentov, ki 
so bili zadolženi za vladanje v času Tongzhijeve mladoletnosti. Ostalih sedem regentov bi ji regentstvo 
lahko odvzelo, vendar je Cixi imela močne zaveznike. Skupaj s pomočjo nekaterih vojaških poveljnikov 
in vplivnih dvornih evnuhov je Cixi prevzela nadzor in postala vladarica Kitajske tako, da je vladala 
preko svojega sina (Gelber 2007, 214). Njen vpliv je vse bolj rastel in je kot cesarica regentka uspešno 
manipulirala z interesi različnih struj na dvoru ter tako krepila svojo osebno oblast. Ker je odstavila 
nekaj pomembnežev z njihovih visokih položajev, je vlada ostala brez pravega vodstva in jo je 
posledično lahko vdova Cixi usmerjala tako, kot je sama želela. Čeprav je bila zelo spretna za dvorne 
spletke, je bila brez visoke izobrazbe in popolnoma nepoučena o deželah izza mej Kitajske (Saje 2004, 
77). 
Njena vladavina bi se morala končati, ko je njen sin dosegel starost sedemnajst let, vendar mu je 
pretkana Cixi sama izbrala ženo in štiri konkubine, da ga je zaposlila in dalje vladala namesto njega. 
Cesar Tongzhi je zaradi bolezni umrl leta 1875, njegova žena pa je nedolgo zatem umrla v sumljivih 
okoliščinah zaradi zastrupitve in Cixi je zopet držala vse niti v svojih rokah (Gelber 2007, 214). 
Cesar Tongzhi je umrl brez potomcev in tako je Cixi dosegla imenovanje svojega nečaka za cesarja 
Guangxja 光绪, da je lahko še naprej vladala kot regentka (Saje 2004, 77). Celo desetletje je bil 
Guangxu le simbol cesarske oblasti, vse dokler ni leta 1898 slišal, da Kitajski preti resna grožnja iz 
tujine in poskušal uveljaviti svojo moč kot cesar. Napisal je več reform za vladno upravo, toda ker ni 
imel prave politične moči, ga je cesarica uspela vreči v zapor in pobila njegove svetovalce. Skoraj 
gotovo je, da je sama poskrbela za Guangxujevo predčasno smrt (Gelber 2007, 215).  
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Do svoje smrti je absolutistično vladala nad Kitajsko in pri tem podrejala vse državne interese svoji 
sebičnosti (Saje 2004, 77), kot je na primer leta 1888 ukazala prenoviti Letno palačo Yíheyuan 頤和園
z denarjem, namenjenim za modernizacijo mornarice (Beguin in Morel 1999, 93). 
Bila je drobna, prekanjena ženska v središču politike in izvajanja vladnih odločitev. Bila je tudi 
neusmiljena in nedvomno ženska morilskih vzgibov, ki ni želela imeti nikakršnega opravka z 
modernizacijo ter spremembo več tisoč let starega kitajskega sveta, v katerem je živela. Bila je 
popolnoma ravnodušna do sveta zunaj dvorne politike, za katere manevriranje je imela prav posebno 
žilico. Namesto, da bi pomagala pripraviti Kitajsko na spreminjajoči se svet, je bil njen prvi in edini cilj 
ohraniti ter okrepiti Mandžursko vlado in svojo lastno moč. Popolnoma nič se ni ozirala na zunanji 
svet, saj ji je bil pomemben le cesarski dvor in je na vsak način želela zaščititi to srce cesarstva (Gelber 
2007, 213). 
“Čeprav v cesarstvu ženske teoretično niso mogle igrati nobene vloge v javnih zadevah, je Cixi 
nedeljeno vladala Kitajski celih štirideset let. Ker pa je živela povsem umaknjeno v svojih razkošnih 
palačah, je ta vsekakor izredna ženska za svoj čas in okolje ostala odrezana od stvarnosti. Zaslepljena 
od sle po oblasti in zaverovana v obrambo najbolj tradicionalnih kitajskih vrednot pred pohlepom 
kolonialnih sil, nikakor ni znala najti rešitve za hude gospodarske in družbene probleme, ki so uničevali 
Kitajsko.” (Beguin in Morel 1999, 89) 
 
4.3.2. Kraljica regentka Cersei Lannister 
 
“Edino na ta način lahko ohranjaš zvestobo ljudstva, če poskrbiš,  
da se bodo tebe bali bolj kot sovražnika.” (Martin 2008, 782) 
Cersei Lannister je kraljica Sedmih kraljestev. Po zunanjosti je lepa, vendar hladna ženska, ki se je 
poročila s kraljem Sedmih kraljestev. Cersei je imela s kraljem Robertom I. Baratheonom tri otroke, 
princa Joffreya, princeso Myrcello in princa Tommena (Fandom 2019). Najbolj je hrepenela po 
politični moči in avtoriteti (A Wiki of Ice and Fire 1999). 
Cersei je neusmiljena, svojeglava, ambiciozna in pretkana. Za dosego svojih ciljev, zaščito svojih 
interesov in uveljavitev svoje avtoritete je pripravljena narediti vse, med drugim tudi popolnoma 
izdati zaupanje vseh, ki so ji blizu. Čeprav je prepričana, da je mojstrica političnih in dvornih spletk, je 
izjemno nepotrpežljiva in nagnjena k slabi presoji, kar se vidno kaže v dolgoročnih posledicah njenih 
dejanj (Fandom 2019). Ne prenese, ko jo kdo zavrne in ne priznava svoje avtoritete zaradi tega, ker je 
ženska. Sovraži družbene norme in pričakovanja, ki jih mora zaradi svojega spola upoštevati in 
spoštovati (A Wiki of Ice and Fire 1999). Veliko ljudi, ki je še ne pozna dobro, si sploh ne more 
zamisliti, kako daleč je pravzaprav pripravljena iti, da bi obdržala svojo moč. To je pogosto njihova 
zadnja napaka. Zaradi popolne neusmiljenosti v soočenju s sovražnikom, jo celo lasten brat Tyrion 
smatra za najnevarnejšo žensko v Zahodnjem (A Wiki of Ice and Fire 1999). 
Vzgojena je bila na Livarski Skali z vsemi privilegiji visokega družbenega položaja v družinskem sedežu 
hiše Lannister. Pri starosti 19 let je bila v dogovorjeni poroki zakonsko zavezana z novim kraljem 
Robertom I. Baratheonom in tako postala kraljica Sedmih kraljestev.  
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Zakonca sta se hitro začela odtujevati in med njima se je razvil hladen odnos poln prezirljivosti in 
družinskega nasilja (Fandom 2019). 
Po tem, ko se je njen mož močno vinjen med lovom na divjo svinjo hudo poškodoval, je ukazal 
Eddardu Starku, fevdalnemu gospodu Severa, da prevzame regentstvo, dokler njegov 13-letni sin 
Joffrey ne bo polnoleten.   
Takoj po moževi smrti Cersei prevzame moč in razglasi Eddarda Starka za izdajalca krone, ker naj bi 
koval zaroto proti Joffreyu. Gospoda Starka zapre v zapor, sina Joffreya postavi na prestol, sama pa se  
razglasi za Kraljico regentko (A Wiki of Ice and Fire 1999). Cersei je tako lahko upravljala njegove 
odločitve pri vladanju in mu svetovala, kako urejati dvorne afere. Sčasoma je Joffrey postal bolj 
svojeglav in ga je bilo vedno težje manevrirati (A Wiki of Ice and Fire 1999). 
Joffrey je na lastni poroki umrl zaradi zaužitja zastrupljenega vina. Cersei podaljša svoje regentstvo s 
tem, da postavi na prestol svojega drugega sina, 8-letnega Tommena, s katerim lažje manipulira (A 
Wiki of Ice and Fire 1999). Sinu uredi poroko z Margaery Tyrell, mladim dekletom iz bogate družine. 
Njuna zveza bi okrepila moč družine Lannister, zato jo poskusi poročiti raje s svojim prvorojencem kot 
z drugorojenim sinom. Cersei s tem izgubi položaj kraljice, ki ga uradno zasede njena snaha. Tommen 
in Margaery se res poročita, vendar Cersei prične motiti njena konstantna prisotnost pri kraljevih 
političnih manevrih. Margaery je z vplivanjem na Tommenove odločitve začela izpodrivati Cersei in 
pridobivati vpliv. Cersei zato s pomočjo cerkve uredi aretacijo nje in njenega brata (Fandom 2019). 
Pripadniki cerkve močno pridobijo na vplivu in se zaradi želje po zadoščenju pravici zarotijo proti 
Cersei. Za njene zločine ji pripravijo sojenje. Do takrat trpi ponižanja s strani verskih pripadnikov in 
drugih pomembnih političnih udeležencev, ki njene avtoritete več ne priznavajo (Fandom 2019). 
Cersei zato zrežira, da na dan sojenja Velika Baelorjeva septa, kjer bi le-to moralo potekati, eksplodira. 
Eksplozija je ubila vse, ki so prišli prisostvovat sojenju. Margaery in večino pripadnikov njene družine, 
vse pripadnike vere, nekaj izmed najpomembnejših oseb v takratni politiki ter nekaj običajnih 
državljanov. Cersei je prizor zabaval. Po videnem umoru njegove žene in mnogih drugih Tommen 
naredi samomor. Takoj po njegovi smrti se Cersei zglasuje na pravice zavojevanja in se okrona za 
Kraljico Sedmih kraljestev (Fandom 2019). 
Cesarica Cixi 慈禧 in kraljica Cersei Lannister sta postavljeni v zelo podobno vlogo, in sicer gre za dve 
politično izjemno močni ženski. Položaj sta si izborili s spletkarjenjem in odstranjevanjem sovražnikov, 
ki so jim stali na poti. Cersei je preračunljiva in pripravljena moriti, da dobi, to kar hoče, kot je videti v 
situaciji z novo kraljico Margaery. Ko jo je ta začela uspešno izpodrivati iz njenega položaja, je v 
preprosti eksploziji ubila njo in vse člane njene družine, ki bi lahko oporekali Cerseijini pravici do 
prestola. Podobno se je cesarica Cixi rešila svojega nečaka, ki je s svojim nenadnim zavedanjem lastne 
odgovornosti začel ogrožati Cixijin politično ugoden položaj. Nepriznavanje resnih groženj cesarstvu 
potisne Kitajsko v nazadovanje in posledično kritičen položaj, medtem ko Cersei med drugim 
spregleda ter podcenjuje naraščajočo moč Vrabcev, ki jo nato na lastno roko zaprejo in obtožijo 
zločinov ter jo začasno onesposobijo. Zaradi Cixijinega nezanimanja za tuje vplive je ceno plačala 
Kitajska, medtem ko je Cersei navadno za svoje napake plačala sama. Obe sta bili zaslepljeni od moči 
in nezmožni sprevideti negativne dolgoročne posledice, ki bi lahko sledile. 
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4.4. Cesar Qianfei in kralj Joffrey I. Baratheon 
4.4.1. Cesar Qianfei  
Cesar Qianfei 前废帝 (449–466) je bil prvi cesar v dinastiji Song 宋, ki je bil iz svojega položaja 
odstavljen (Davis 2015, 67). Vladavina cesarja Qianfeija, rojenega Liu Ziye 刘子业 , je bila 
zaznamovana z njegovimi nerazumnimi, impulzivnimi, nasilnimi dejanji, ubojem mnogih visokih 
uradnikov in z nemoralnim vedenjem v spolnosti.  
Njegov oče, cesar Xiaowu 宋孝武帝, je bil mož vojaškega kova, ki je pogosto pil, medtem ko se 
njegov sin v družbi ni najbolje znašel in se je raje učil. Cesar ga je nekoč želel odstaviti kot 
prestolonaslednika, vendar so ga ministri prepričali v nasprotno. Ko je cesar Xiaowu leta 464 umrl, ga 
je nasledil petnajstletni sin, ki je postal cesar Qianfei, čigar vladavina je trajala zgolj leto in pol 
(Empire & Revolution 2017). Po vzponu na prestol je zaradi zamere očetu takoj ukazal ukinitev vseh 
zakonov, ki jih je ta postavil (Rinke 2013) in zahteval, da se na vseh očetovih starih portretih le-temu 
nariše velik pijanski nos v znak posmehovanja očetovi navadi pitja alkohola (Empire & Revolution 
2017). 
Med njegovimi uradniki je bil Dai Faxing 戴法兴 tisti, ki je imel v svojih rokah največ moči in je ob več 
priložnostih omejil cesarjeva impulzivna dejanja. Cesar Qianfei se ga je znebil tako, da mu je zaukazal 
narediti samomor. Dvanajst dni zatem je osebno vodil stražarje v napad na svojega prastrica Liu 
Yigonga 刘义恭 in njegove štiri sinove, ki naj bi proti njemu naklepali zaroto in jih vse pobil (Rinke 
2013). 
Takšna dejanja so prestrašila visoke uradnike, ki so zato zapadli v ponavljajoči se cikel poskusov 
odstavitve cesarja, kar je vodilo v njihovo usmrtitev, ko jim poskus ni uspel. Vse to je stopnjevalo vse 
cesarjevo paranojo. Posledično je v vladajoči eliti napadel vse, ki jim ni zaupal. Poleg uboja številnih 
vladnih uradnikov je izvajal spolno nasilje nad svojimi sorodnicami in grozil s smrtjo vsakemu, ki se je 
drznil upreti njegovi volji (Empire & Revolution 2017). Tako je imel incestno razmerje s svojo teto Liu 
Yingmei 刘英媚 in nato ubil njenega moža, ki ponižanja ni mogel prenesti, ter začel kovati zaroto 
proti cesarju (Rinke 2013). Ker se je bal, da bi se mu njegovi še živeči strici uprli, jih je zbral v 
prestolnici Jiankang 建康 in jih zaprl v kletke, namenjene tehtanju prašičev, kot v posmeh njihovi 
prekomerni telesni teži. Nadel jim je posmehljive zaimke kot Princ prašičev (zhu wang 猪王), Princ 
tatov (zei wang 贼王) in Oslovski princ (lü wang 驴王). Proti koncu svoje vladavine je postal še bolj 
nepredvidljiv in okruten. Zaradi njegovega strah vzbujajočega vedenja so ga nedolgo zatem ubili 
njegovi dvorni spremljevalci v zrežiranem atentatu (Empire & Revolution 2017). 
 
4.4.2. Joffrey I. Baratheon 
Kralj Joffrey I. Baratheon je po vrsti osemnajsti kralj, ki je vladal z Železnega prestola. Joffreyjeva 
dejanja in odločitve v vladanju so bile povod za Vojno petih kraljev, ki se je z njegovo zastrupitvijo na 
lastnem poročnem slavju tudi končala (Fandom 2019). 
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Joffrey je bil aroganten, strahopeten, otročji in sadističen še preden se je povzpel na Železni prestol, 
vendar je te lastnosti pred drugimi skrival vse do svojega kronanja. Po smrti prejšnjega kralja Roberta 
I. Baratheona in po vzponu na prestol so te lastnosti dosegle nove razsežnosti.  
Zelo je užival v agoniji drugih in v igranju sadističnih igric s svojimi podložniki – na primer, da je 
kaznjencu dal izbiro med tem ali obdrži svoje prste ali svoj jezik. Svoji bodoči ženi Sansi Stark je 
nameraval na poročni gostiji postreči na mizo glavo njenega umorjenega brata. Joffrey je bil krut, 
impulziven, trmast, strahopetne narave in nagnjen k nenadnim izbruhom nasilja, če ga je kdo razjezil, 
prestrašil ali le malenkost užalil (Fandom 2019). 
“ ‘Sovražim vas,’ je zašepetala.  
Obraz kralja Joffreya je otrdel. ‘Moja mati pravi, da se ne spodobi, da bi kralj udaril svojo ženo.  
Ser Meryn.’ 
Vitez je planil nanjo, preden je lahko pomislila, ji potegnil glavo nazaj, ko je skušala zaščititi obraz, in 
jo s hrbtno stranjo orokavičene dlani treščil prek ušesa. Sansa se ni spominjala padca, a ko se je spet 
zavedala, je razkrečeno ležala na enem kolenu med rogoznicami. V glavi ji je zvonilo. Nad njo je stal 
ser Meryn Trant s krvjo na členkih bele svilene rokavice. 
‘Boš zdaj ubogala, ali naj te še enkrat kaznuje? ’ ” (Martin 2007, 743) 
Z dejanji, katerih ni nikoli obžaloval, je kraljestvu povzročal več škode kot koristi, a vseeno je bil 
prepričan, da si zaradi svoje kraljeve krvi zasluži predanost in pohvalo. Ker ni razumel pomena 
dolgoročnih posledic svojih dejanj, se ni preveč ukvarjal z laganjem – pogosteje je v javnosti 
impulzivno zagrešil grozljiva dejanja brez skrbi za posledice (Fandom 2019). Nad Joffreyevo slo po krvi 
je prevladala samo njegova lastna strahopetnost. Redko je usmrtil ljudi z lastno roko in ni začenjal 
konflikta z nasprotniki, ki so imeli zmožnost fizične premoči. Zaradi tega se je pogosto zatekal k 
mučenju živali in pogosto hodil na lov (Fandom 2019).  
Najslabši odnos je Joffrey imel s svojim stricem Tyrionom, ki je kralja ob mnogih priložnostih okaral in 
ga obtožil okrutnosti ter arogance, zato ga je Joffrey pogosto javno zasmehoval in spodkopaval. Ta 
odnos je najbrž vplival nanj na dan njegove smrti. Ko je popil zastrupljeno vino in se začel dušiti, je s 
prstom pokazal na strica in ga tako obtožil kot svojega morilca. Takoj zatem se je zgrudil na tla in umrl. 
Njegov stric je bil zato po krivem obtožen umora, v resnici pa je kralja umorila družina Tyrell (Fandom 
2019). 
 
V obeh primerih gre za osebi, ki sta prišli v vlogo velike politične avtoritete pri zelo mladih letih. Oba 
sta bila ubita za svoja kruta dejanja, ki sta jih izvršila zaradi očitne nagnjenosti k sadizmu. Čeprav je 
bil cesar Qianfei bolj nagnjen k izpadom spolnega nasilja, je bila vladavina obeh zaznamovana z 
impulzivnostjo vladarjev, krutostjo in sadizmom. Oba sta se zatekala k nasilju za izkazovanje lastne 
politične avtoritete in za lastno zabavo. Kot se jima je zahotelo, sta ubijala in odstavljala visokorojene 
in osebe na pomembnih političnih položajih. V obeh primerih je stric sporna oseba, saj je ogrožal 
vladarjev politični položaj in njegovo moč in mu tako predstavljal oviro ter grožnjo, na katero je vladar 
odgovoril s posmehom. 
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4.5. Cesarica Lü in gospa Qi ter kraljica regentka Cersei Lannister in Margaery 
Tyrell 
4.5.1. Cesarica Lü in gospa Qi  
Cesarica Lü 吕后  je bila žena cesarja Gaozuja 汉高祖, ustanovitelja dinastije Han 汉. Po moževi smrti 
se je krvavo borila proti konfucijanskim uradnikom, ki so bili proti njej in njenemu vladanju zato, ker 
je ženska (Kandel 1978, 8). 
Ena izmed zgodnejših in bolj slavnih zgodb o njej je spletkarjenje proti cesarjevi najljubši konkubini – 
o Gospe Qi 戚夫人 in njenemu sinu Ruyi 如意. Cesar je namreč nameraval nastaviti Ruyija kot 
prestolonaslednika in obe ženski sta gledali druga na drugo z ljubosumnim rivalstvom (McMahon 
2013, 13). 
V času starodavne Kitajske je namreč razširjena družina plemičev in cesarjev lahko predstavljala 
izjemno nevarno okolje za svoje pripadnike. Da bi oseba lahko preživela, je morala najti pravilno 
vlogo in položaj zase znotraj mreže medčloveških odnosov. Pomembno je, da je znala izjemno dobro 
manipulirati politična zavezništva v hierarhiji razširjene družine. To je zahtevalo ogromno 
preračunljivosti, inteligence, razumevanja politike in vojaških tehnik (Chen 1996, 232). 
V svoji vladavini je cesar Gaozu želel zamenjati svojega prestolonaslednika Liu Yinga 刘盈, sina 
cesarice Lü, z Ruyijem, sinom konkubine Qi. Cesarica, ki se je zbala za sinov položaj na dvoru, se je 
obrnila na sebi zveste ministre za pomoč (Chen 1996, 237). Obe dvorni dami sta se tako zapletli v boj 
za cesarjevo pozornost in naklonjenost, kar je bil le to način, da bi poskusili zagotoviti prestol svojim 
sinovom. Ko je cesar namenil svojo ljubezen gospe Qi, sta se cesarica Lü in njen sin nemudoma znašla 
v nevarnosti, kot tudi njima naklonjeni ministri (Chen 1996, 238). Cesar je kmalu zbolel in bolj kot se 
je njegovo stanje slabšalo, bolj je bil odločen, da zamenja svojega prestolonaslednika. Vsi ministri so 
mu to odsvetovali, vendar se slednji zanje ni menil (Chen 1996, 238). Če bi cesar uspel z zamenjavo 
prestolonaslednika, bi lahko gospa Qi, v strahu pred maščevanjem cesarice Lü in njene družine, želela 
ubiti vse pripadnike klana Lü, da se tako zavaruje (Chen 1996, 238–239). 
Med cesarico Lü in gospo Qi ni bilo nikakršnega prijateljstva, med njima se je začel neusmiljen boj za 
prevlado. Gospa Qi, ki je pogosto spremljala cesarja na njegovih odpravah, je pogosto jokala in 
prosila cesarja, da postavi njunega sina Ruyija za prestolonaslednika. Medtem je cesarica Lü ostajala v 
prestolnici in le poredko videla svojega moža ter tako začela zgubljati svoj položaj v njegovih očeh. S 
pomočjo ministrov je cesarica Lü naposled le uspela sinu zagotoviti položaj prestolonaslednika in ko 
je cesar Gaozu leta 195 umrl, se je sin cesarice Lü povzpel na prestol kot cesar Hui 汉惠帝, njegova 
mati pa je s tem prevzela naziv cesarice regentke (Lü Taihou 吕太后) in tako nenadoma imela vso 
politično moč v svojih rokah (Xiao, Lee in Stefanowska 2007, 185). Cesarica je nemudoma ukazala 
gospo Qi zapreti, kjer so ji obrili glavo do golega in ji okoli vratu namestili železno ovratnico. Odeli so 
jo v ujetniška oblačila in jo prisilili v delo tolčenja riža ter zelišč z možnarjem. Žalostna in ogorčena 
gospa Qi je sestavila žalostinko:  
“儿子啊，你为赵王，而你的母亲却成了奴隶。整日舂米一直到日落西山，还经常有死的危
险。与你相离三千里，应当让谁去给你送信，告知你呢? ” (Xiao, Lee in Stefanowska 2007, 185) 
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“Moj sin je princ, a jaz sem ujetnica, primorana cele dneve tolči riž in to pogosto v družbi smrti. Živiva 
na tisoče lijev narazen. Koga naj pošljem, da ti to pove? ” (Xiao, Lee in Stefanowska 2007, 185) 
Pesem je razbesnela cesarico regentko. V odgovor je dala poklicati njenega sina Ruyija na dvor in ga 
tam zastrupila z vinom. Nato je dala usmrtiti gospo Qi na grozovit način. Ukazala ji je odrezati stopala 
in dlani; oči ji je izgrebla iz jamic in jo oglušila. Piti ji je dala zastrupljeno vino zaradi čigar je ostala 
nesposobna govoriti, prav tako je napitek naredil škodo zmožnostim njenega uma. Preden jo je ubila, 
jo je zaprla v manjši prostor in jo razkazovala kot človeškega prašiča. Njena grozna smrt jo je 
spremenila v osebo zaslužno pomilovanja, ki je umrla od ljubosumnih rok cesarice Lu (Xiao, Lee in 
Stefanowska 2007, 185–186). 
 
4.5.2. Cersei Lannister in Margaery Tyrell 
Med kraljico regentko Cersei Lannister in novo kraljico Margaery Tyrell se je vnelo rivalstvo za 
prevlado nad  kraljem, še premladim za samostojno vladanje. Obe sta se zavedali, da lahko preko 
kralja izvajata svojo politično moč in v želji po tem sta se spustili v spletkarjenje druga proti drugi 
(Fandom 2019). 
Margaery Tyrell je edina hči gospoda Mace Tyrella in sestra Sera Lorasa Tyrella. Margaery je s poroko 
s kraljem Joffreyem Baratheonom postala kraljica, po njegovi smrti pa je obdržala svoj položaj s 
poroko z mlajšim bratom prejšnjega kralja, Tommenom Baratheonom. Njena želja po tem, da 
postane kraljica se je nazadnje izkazala za njen padec, saj je skupaj z bratom in očetom umrla v Veliki 
Baelorjevi septi, ko je le-to uničila eksplozija, za katero je poskrbela Cersei Lannister, da bi zopet 
pridobila izgubljeno oblast (Fandom 2019). 
Cersei se je prvič zares spoznala s sinovo zaročenko takoj po sklenitvi zaroke. Cersei, ki je znala vladati 
le preko strahu, je zaskrbelo, saj je bila Margaery vidno vešča pri pridobivanju podpore ljudstva na 
svojo stran. Po izmenjavi z vljudnostjo prikritih žaljivk je postalo jasno, da si druga drugi ne zaupata. 
Cersei se je začela bati, da bi mladenka postala vladajoča kraljica in ji tako odvzela položaj. Ko sta bila 
z Joffreyem na samem, jo je začela pred sinom kritizirati in jo poskušala očrniti (Fandom 2019). 
“Precej čedna je, je morala priznati, toda pretežno zaradi mladosti. V tej starosti so ljubke  
celo kmetice, ko so še sveže in nedolžne in nepokvarjene, in večina jih ima enake  
rjave lase in rjave oči kot ona. Samo norec bi trdil, da je brhkejša od mene.  
Toda svet je bil poln norcev. Tako kot dvor njenega sina.” (Martin 2011, 208) 
Margaeryjini lepoti je konkurirala le njena pretkanost, katere je imela na pretek. Bila je nadarjena 
manipulatorka, ki se je dobro znašla v dvorni politiki. Na svojo stran je znala pridobiti zvestobo 
podložnikov in med njimi postala priljubljena, kar je ogrožalo Cerseijin vpliv. Svoje sposobnosti je 
pokazala tako z dobrodelnimi deli, s pomočjo katerih je na svojo stran pridobila meščane nižjega sloja 
Kraljevega pristanka kot tudi z manipulacijo kralja Joffreya, ko ga je prepričala, da je navdušena nad 
njegovimi temačnimi izpadi sadističnega vedenja. V zameno je Margaery dobila naklonjenost svojih 
podložnikov in kralja Joffreya, ki je pa bil do vseh drugih, vključno do svoje matere Cersei, popolnoma 
nepredvidljiv in neobvladljiv blaznež. To je predstavljalo grožnjo Cersei, ki se je za vir svoje politične 
moči zanašala le na svoj položaj in strah, ki ga je sejalo njeno družinsko ime (Fandom 2019). 
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Cersei je bila zaradi Margaery upravičeno nelagodna. Pri petnajstih letih je namreč obiskala gozdno 
čarovnico, ki je živela v koči globoko v gozdu v bližini Livarske skale z namenom, da bi ji le-ta 
napovedala prihodnost. Čarovnica ji je med drugim napovedala, da čeprav bo nekega dne kraljica 
Sedmih kraljestev, bo njen položaj prevzela mlajša in lepša kraljica (Fandom 2019). 
“Kraljica boš, ji je obljubila starka, ki so se ji ustnice še vedno rdeče svetlikale, dokler ne pride druga, 
mlajša in brhkejša, da te vrže s prestola in ti vzame vse, kar ti je ljubo.” (Martin 2011, 207) 
Cersei se je kmalu zavedla, da je izgubila nadzor nad svojim sinom. Na poroki kralja Joffreya in 
Margaery, slednja oznani, da bodo vse ostanke hrane podarili revnim. Kraljica jo ob tem poljubi na 
lice in javno naznani, da je gospodična Tyrell lahko vsem za vzor. Nato za njenim hrbtom ukaže, da se 
vse ostanke hrane s poroke vrže psom (Fandom 2019). Joffrey na poroki spije zastrupljeno vino in 
umre, vendar ker zaradi vojnih potreb Lannisterji potrebujejo pomoč premožnih Tyrellov, se 
dogovorijo za nadaljevanje zaveze tako, da poročijo drugega sina Cersei, Tommena Lannisterja, z 
Margaery Tyrell. Na Tommenovi poroki je Cersei ogorčena, ko ob prihodu njihove delegacije množica 
vzklika ime Margaery Tyrell in skozi cel obred ohrani brezizrazen obraz (Fandom 2019). 
“Razpoloženje se ji ni izboljšalo, ko je Mace Tyrell vstal za napitnice. Visoko je dvignil  
zlat kelih, se nasmehnil svoji čedni hčerkici in z donečim glasom dejal: ‘Na kralja in kraljico!’  
Vse preostale ovce so zablejale skupaj z njim. ‘Na kralja in kraljico!’ so vzklikali in treskali s čašami.  
‘Na kralja in kraljico!’ Ni imela druge izbire, kakor da pije z njimi, želeč si, da bi vsi gosti imeli en sam 
skupen obraz, da bi jim pljusnila vino v oči in jih opomnila, da je prava kraljica ona. Edini od Tyrellovih 
podrepnikov, ki se je je sploh spomnil, je bil Paxter Redwyne, ki je vstal in rahlo zibajoče izrekel svojo 
napitnico: ‘Na obe naši kraljici!’ je zagostolel. ‘Na mlado kraljico in na staro!’ ” (Martin 2011, 208) 
Cersei nato s spletkami doseže, da pripadniki cerkve aretirajo Margaery. Nedolgo zatem jo kraljica 
regentka obišče v priporu in ji prinese hrano. Zagotavlja ji, da bo naredila vse v svoji moči, da jo spravi 
ven na prostost. Margaery se ob tem razbesni in jo napade z obtožbo, da je za vse kriva ona.  
“Cersei si je nadela prizadet izraz. ‘Krivico mi delate, hči. Vse kar želim, je... ’ 
‘...da bi svojega sina imeli samo zase. Nikdar ne bo imel žene, ki je ne bi sovražili. In, hvala bogovom, 
nisem vaša hči. Pustite me.’ 
‘Ne bodite trapasti. Prišla sem vam pomagat.’ 
‘Prišla si mi pomagat v grob. Prosila sem te, da odideš. Bom morala poklicati ječarje, da te odvlečejo, 
ti podla, spletkarska, zlobna mrha? ’ ” (Martin 2011, 741) 
Po končanem obisku so, na Cersijino presenečenje, pripadniki cerkve, ki so v kratkem času pridobili 
veliko vpliva,  tudi njo aretirali na podlagi obtožb o nemoralnem vedenju. Da bi se izognila svojemu 
sojenju in ponižanju ter se hkrati maščevala vsem svojim sovražnikom, je Cersei Lannister uničila 
Veliko Baelorjevo septo v velikanski eksploziji in tako zapečatila usodo glavnih članov družine Tyrell, 
večine pripadnikov verske skupnosti vključno z njihovim vrhovnim voditeljem ter mnogih članov 
kraljevega dvora. Ko je njen sin kralj Tommen videl pokol, v katerem je bila prisotna tudi njegova 
žena Margaery Tyrell, se je ubil. Takoj za tem se je Cersei okronala za kraljico Sedmih kraljestev in se 
namenila, da uniči vse, ki ji stojijo na poti do moči (Fandom 2019). 
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Podobnost med primeroma je v naravi odnosa, ki se je razvil med vpletenima ženskama. Ena ženska je 
v vlogi visoke politične avtoritete, katere položaj ni stabilen, saj ga ogroža prihod druge ženske, ki se 
po svoji lestvici družbene pomembnosti začne nenadoma visoko vzpenjati. V obeh primerih je izvor 
konflikta otrok.  
Pri Cesarici Lü začne njen umirajoči odnos s cesarjem neposredno vplivati na življenjske možnosti 
njenega sina, saj bi lahko gospa Qi po povzpetju svojega sina na prestol resno ogrozila položaj 
cesarice na dvoru. Lahko bi celo dala njenega sina Liu Yinga ubiti iz strahu, saj je rival njenemu sinu, ki 
sedi na cesarskem prestolu. Politični položaj je tako neposredno povezan z življenjem ali smrtjo. Pri 
Cersei Lannister večji problem predstavlja njen lasten položaj na dvoru in ljubosumje nad izgubo 
veljave v sinovih očeh. Ker se ona in nova kraljica Margery bojujeta za naklonjenost kralja Tommena, 
je on izvor konflikta in hkrati predstavlja obema možnost rešitve. Komur kralj nameni pozornost, tista 
bo vila politično moč v svojih rokah. Cersei Lannister ne tolerira drznosti svoje tekmice in zato zrežira 
njeno smrt v veliki eksploziji Baelorjeve septe, medtem ko cesarica poseže po dosti bolj krutem načinu 
maščevanja svoji tekmici. Način, kako obe opravita s svojo tekmico, deluje tudi kot svarilo drugim, ki 
bi se jim morebitno uspela pripetiti ideja, da bi kljubovali eni izmed teh dveh neusmiljenih žensk. 
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5. ZAKLJUČEK 
Televizijska serija Igra prestolov je trenutno najpopularnejša televizijska drama po vsem svetu, saj iz 
globalnega vidika dosega rekordno število gledanosti. Botrovala je nastanku video igric in mnogih 
spletnih strani, na katerih oboževalci sage Pesem ledu in ognja delijo svoja predvidevanja o 
nadaljnjem razvoju zgodbe, svoja mnenja in alternativne verzije poteka zgodbe. Glavni razlogi za 
priljubljenost zagotovo ležijo v vrhunski igralski zasedbi, izjemni režiji in zanimivi zgodbi polni 
zapletov. 
Na Kitajskem je tako serija kot tudi zbirka romanov izredno priljubljena, vendar oboževalce pesti 
njena cenzura. Zaradi hudih pritiskov kitajske države na internetne omejitve je vse težje priti do 
piratskih verzij originalne serije na ilegalnih spletnih straneh. Predani oboževalci, ki so seriji sledili še 
preden je kitajski spletni portal Tencent video kupil pravice od HBO-ja in začel z licenco predvajati 
televizijsko dramo Igra prestolov, niso zadovoljni z državnim poseganjem v prizore, prikazane v drami. 
Serija je zloglasna, prizori so prežeti s krutostjo in spolno intimnostjo, zato je popolnoma neprimerna 
za mlado občinstvo. Tovrstni prizori so tesno prepleteni s samo zgodbo, da se le-ta brez njih spremeni 
in pusti ogromne luknje v razumevanju razpleta zgodbe za gledalce. Razumljivo je, da se marsikateri 
gledalec ob rezanju tovrstnih prizorov razburi, saj ne razumejo, zakaj kar naenkrat pomembne osebe 
ni več v zgodbi – na primer država izreže prizor, kjer oseba umre. Prva epizoda v prvi sezoni je bila 
tako prikrajšana za enajst minut. Tretja epizoda v osmi sezoni je bila na primer prikrajšana za 6 minut, 
kar pomeni, da je velik del bitke, ki se je odvijal v epizodi, ostal neznanka kitajskim gledalcem. Serija 
je na Kitajskem pravzaprav tako priljubljena, da je zadržan izid končne epizode v seriji zaradi konflikta 
med Kitajsko in ZDA povzročil hudo nasprotovanje in bes kitajskih oboževalcev Igre prestolov. 
Prišla sem do ugotovitve, da je Igra prestolov zagotovo zelo priljubljena med kitajskim občinstvom. 
Marsikateri pravi oboževalec bo poskušal priti do piratskih vezij, da vidi celotno epizodo, kakor je bila 
namenjena za drugo občinstvo v tujini, vendar pa veliko ljudi raje izbere udobje kot celotno zgodbo. 
Tencent video je spletni portal, ki dovoljuje ljudem, da si ogledajo sicer težko dostopne tuje medijske 
vsebine. Na portalu so tovrstne vsebine lahko dostopne, vendar cenzurirane. Prav tako ima 
posledično do drame dostop občinstvo, ki se na spletu morda ne znajde najbolje, na primer mladina 
in starostniki. S tem, da s cenzuro država izreže prizore z občutljivo vsebino, pravzaprav tudi približa 
televizijsko serijo točno takšni skupini ljudi, za katere bi bila drama sicer popolnoma neprimerna. 
Televizijska serija Igra prestolov je očitno pognala korenine na kitajskih tleh, vendar, ali je to zaradi 
dejanske zgodovinske povezanosti z zgodbo, ne morem točno zaključiti. Ugotovila sem, da so med 
dogajanjem v kitajski zgodovini in televizijski seriji Igra prestolov velike podobnosti in da le-teh ni 
malo. Vidim veliko načinov, kako bi lahko gledalec na Kitajskem v zasnovi zgodbe našel sebi poznano 
okolje. Podobnosti se začnejo v geografiji, nadaljujejo se v demografski podobi, življenjskih zgodbah 
ključnih oseb in v odnosih med le-temi. Znano je dejstvo, da imamo ljudje radi stvari, ki nas 
spominjajo na nas same. Mnogokateri Kitajec bi tako lahko v Igri prestolov videl verzijo svoje lastne 
zgodovine, alternativen razvoj le-te, ali samo delčke prizorov, ki se odvijajo v drami in pripravijo 
zgodovino do tega, da na ekranu oživi. Sama mislim, da bi to zagotovo lahko igralo vlogo pri 
priljubljenosti serije, saj konec koncev, kdo ne mara poslušati o sebi?  
Pisatelj George R.R. Martin je javno priznal, da je svojo inspiracijo črpal iz resnične zgodovine. V 
kolikšni meri je dejansko črpal iz kitajske zgodovine ne moremo vedeti in se sama na to raje ne bi 
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opirala. Mislim, da je serija v glavnem popularna zaradi odlične zgodbe, ki jo ponese v življenje. 
Zagotovo pa menim, da je zgodovina pustila svoj odtis na umu kitajskih gledalcev, ki jo zaradi tega 
morda bolj pobliže spremljajo in se drugače čustveno povežejo z dogajanjem kot gledalci, katerih 
predniki se niso bojevali z nasprotniki podobnim tistim v Igri prestolov. 
 
6. POVZETEK 
Eden izmed največjih izvoznih proizvodov Zahoda je prav njegova pop kultura, ki si postopoma utira 
pot na Kitajsko. V tamkajšnjih medijih sicer prevladujejo domače vsebine, a v vsakdanjem življenju 
postaja vse bolj priljubljena zahodnjaška glasba in televizija. Mnoge tuje televizijske oddaje so na 
Kitajskem izredno priljubljene in od kritikov dobivajo dobre ocene. Ena izmed teh televizijskih dram je 
Igra prestolov, televizijska serija, osnovana na zbirki knjig imenovana Pesem ledu in ognja.   
Igra prestolov je gledalcem privlačna zaradi svojega nekonvencionalnega odvijanja zgodbe; vsebuje 
izredno krute in sporne prizore, je zelo neposredne narave in v zgodbi na vsakem koraku gledalce 
čaka nov zaplet. Zaradi tega ni primerna za vsakršno občinstvo in je kot take ne moremo uvrstiti med 
stereotipne televizijske drame. Mešanica zgodovine in fantazijskega je gledalcem zelo zanimiva, saj 
prikazuje svet, ki ne sledi normam običajnih televizijskih dram. Srečen konec je daleč od tega, da bi bil 
zagotovljen, hudobneži uspejo v vsem, česar se lotijo, dobrim likom pa usoda ni vedno naklonjena. 
Poleg tega serijo zaznamujejo zelo pisani liki, ki se jih ne da opredeliti kot dobre ali slabe. Zaradi 
dobre zgodbe, odlične igralske zasedbe in vrhunske režije je serija izjemno priljubljena po celem 
svetu, tudi na Kitajskem.  
Igra prestolov je na Kitajskem požela visoko gledanost in odobravanje občinstva. Na Kitajskem je 
serija izjemno priljubljena in je kot taka botrovala nastanku mnogih spletnih strani, ki so namenjene 
razlagi ozadja dogajanja v drami, spletnih forumov in alternativnim verzijam izvedbe zgodbe. 
Nekateri gledalci se sicer pritožujejo nad tem, da so oropani medijske vsebine: kitajska vlada namreč 
močno cenzurira vsebino televizijskih serij, ki jo označuje za sporno in neprimerno za svoje državljane 
ali iz političnega vidika ali iz vidika moralne spornosti. Veliko gledalcev se zato odloči poiskati izvirnike 
televizijskih serij kar na spletu. To jim je zaradi močne internetne cenzure zelo oteženo, poleg tega pa 
jim lahko zaradi ilegalnega nalaganja spletnih vsebin grozi kazenski pregon. Kljub cenzuri je veliko 
gledalcev sprejelo prenos preko kitajskih medijskih portalov kot je Tencent Video, kjer lahko lažje 
dostopajo želene vsebine tujega izvora. Igra prestolov je na spletnih portalih sicer zelo okrnjena, saj 
je izrezanih veliko prizorov, izmed katerih so nekateri tudi pomembni za razumevanje nadaljnjega 
razvoja zgodbe. Vendar ker je kitajski vladni organ, zadolžen za cenzuro, presodil, da je vsebina 
neprimerna za kitajsko občinstvo, je prizore izbrisal ne glede na njihovo relevantnost h zgodbi. 
Igra prestolov je televizijska serija posneta po zbirki knjig Pesem ledu in ognja in je dandanes ena 
izmed najbolj priljubljenih televizijskih dram na svetu. Zgodba se ukvarja s problemi družbene 
hierarhije, religije, zvestobe, korupcije, kriminala in kazni. Postavljena je v obdobje podobno našemu 
srednjemu veku, v katerem deluje fevdalni sistem družbe, vendar je obenem postavljena v izmišljeni 
svet, prepreden s z fantazijskimi elementi. Ljudje živijo skupaj z nadnaravnimi in fantazijskimi bitji, kot 
so zmaji, čarovniki in druga čarobna bitja, ki v zgodbi igrajo pomembno vlogo.  
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V Igri prestolov sledimo odvijanju življenjske zgodbe njenih številčnih likov, ki se potegujejo za 
politično moč in oblast nad drugimi.  
V drami prevladujejo zgodovinski motivi, ki lahko gledalca kitajske narodnosti opomnijo na lastno 
zgodovino. Te podobnosti ležijo v arhitekturnih dosežkih, simbolizmu, ljudskih običajih in navadah, 
osebah ter splošnem dogajanju, ki se je odvijalo skozi čas. Vsi našteti primeri predstavljajo razloge, 
zakaj bi lahko kitajski gledalci Igro prestolov tako dobro sprejemali. Znano je namreč, da prej 
sprejmemo in vzljubimo nekaj, kar nam je že poznano in domače.  
Pri nekaterih primerih je podobnost zgolj v samem pojavu, naj bo to demografska skupina, kraj, bitka 
ali določena oseba. Podobnosti so lahko samo v videzu, ne nujno tudi v simbolizmu in obratno. Vpliv 
naštetih podobnosti bi lahko razložil, zakaj je serija na Kitajskem tako dobro sprejeta, saj hkrati poleg 
svežine v načinu razpletanja zapletene zgodbe prikazuje gledalcu dogajanje in simbolizem, s katerim 
je v stiku že celo življenje ter se mu zaradi tega naravno priljubi. Posledično se gledalci z dogodki v 
seriji bolj povežejo in čustveno doživljajo, saj le-ta vsebuje elemente iz njihove lastne kulture, ki so 
jim že poznani.  
Ravno to bi lahko bil razlog za priljubljenost Igre prestolov na Kitajskem. Tuje medijske vsebine na 
splošno postajajo priljubljene, najbrž zaradi svežine, ki jo prinašajo v kitajski medijski prostor, ki je 
zasičen z monotonimi zgodovinskimi in ljubezenskimi dramami. Igra prestolov prevladuje nad 
ostalimi dramami tujega izvora, saj predaja gledalcu sporočilo zgodbe neolepšano in neposredno. 
Svežina, ki jo serija prinaša iz tujine skupaj z znanimi elementi v zgodbi, je postala zmagovalna 
kombinacija na Kitajskem. Požela je slavo, ki se zdaj kaže v nastanku mnogih spletnih strani in skupin, 
namenjenih specifično tej televizijski seriji ter postopoma pridobiva skoraj že kultni status.  
Primerjala sem več različnih dogodkov, krajev in oseb in ugotovila, da so si opisane situacije res zelo 
podobne. Ali vizualno ali po imenu ali v samem karakterju zadeve. Mislim, da je med situacijami 
potekalo dovolj vzporednic, da lahko trdim, da so si opisani primeri zagotovo podobni in da dogajanje 
v televizijski seriji spominja na dogodke, kraje in osebe iz kitajske kulture in zgodovine. 
 Z visoko stopnjo primerljivosti sem poskušala dokazati, da bi to lahko predstavljalo vlogo pri 
priljubljenosti Igre prestolov na Kitajskem. Ljudje se lahko bolje povežejo z zadevami, ki stojijo na že 
poznanih temeljih. Lažje jih je razumeti in prej jih sprejmemo. Všeč nam je kar nas spominja nase in 
na našo lastno kulturo, zato mislim da so si situacije, ki sem jih opisala, dovolj podobne, da točno 
tako vplivajo na kitajsko občinstvo. Zaradi tega mislim, da podobnost Igre prestolov s kitajsko kulturo 
in zgodovino zagotovo prispeva k temu, da so serijo na Kitajskem tako dobro sprejeli. 
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7. 论文提要 
 
西方最大的输出产业之一是波普文化，它也正在慢慢进入中国的日常生活当中。中国媒体普遍
使用本土内容，但西方音乐和电视节目却越来越受到中国观众的欢迎。许多外国电视节目在中
国很热门，评论家的评价也很高。在这些电视节目半中包括《权力的游戏》， 一部根据《冰
与火之歌》小说系列丛书改篇的电视剧。 
《权力的游戏》因其非传统的故事情节而引起观众的兴趣。它包含残酷和具争议的场景，表达
方式非常直接，有很多情节表较特别。这就是它并不适合所有观众的原因，它也不能被归类为
传统类的电视剧。这种历史和幻想的结合对观众来说是非常有趣的，因为它构成了一个不传统
的故事情节。一个大团圆的结局是不能得到保证的，坏人占了上风，明星们也不总是支持好
人。故事由不坏也不好的故事组成，角色们也只是基于他们的动机行事。由于有一个有趣的故
事、优秀的表演演员和出色的导演，这部电视剧在全球广受好评，在中国也很热门。 
《权力的游戏》在中国获得了很高的收视率和观众认可。它在中国很流行，因此引起了很多科
幻小说版用以本地制作，许多粉丝网站致力于详细讲解故事情节，粉丝们也在各种网上论坛上
交换意见。 
虽然，一些观众抱怨被抢走了重要的情节内容: 这是因为中国政府对媒体内容进行了严厉的审
查，这些内容在道德上和政治上都被认为是有争议和不适合中国观众的。所以很多人决定在网
上找到剧集的原版。但由于严格的网络审查制度，这是很难做到的，而且也可能导致刑事起
诉。尽管《权力的游戏》受到了审查，但许多粉丝还是接受了被严格审查的版本，因为像腾讯
视频这样的门户网站可以让他们很容易地收看剧集。很多场景都在这些门户网站上被删掉，其
中的许多场景对故事情节非常重要。但是因为中国政府判断了内容不适合中国公民，这些场景
被删除，不管它们对故市情节的重要性如何。 
《权力的游戏》是一部以《冰与火之歌》内容为题材的电视剧，在全球范围内被公认为是现代
最受欢迎的电视剧。这个电视连续剧讨论社会等级、宗教、忠诚、腐败犯罪和惩罚等问题。它
是建立在一个类似中世纪的封建社会体系的时代，但它也是建立在一个幻想的世界， 与幻想
元素交织在一起。 
人们与超自然和幻想的生物共存，如龙、巫师、巨人和其他在故事中扮演重要角色的生物。在 
《权力的游戏》中， 我们跟随许多人物的生活故事展开，这些人物追求政治权力并企图统治
他人。 
电视剧以历史内容为主，这可能会让观众想起中国民族的文化和历史。这些相似之处在在于建
筑成就、象征主义、民族风情，以及总的来说在过去发生的事件。以上这些都可能是中国观众
如此喜欢这部电视剧的原因。众所周知，人们更喜欢看熟悉的事情，而不是不熟悉的。 
在某些情况下，相似之处在于它自身的事件，或者在人口群体，一个地方、一场战斗，或者一
个特定的人。相似性可以在外观上，而不是在象征意义上，或者在其他方面。这些相似之处的
影响可以解释为什么该这部电视剧在中国如此受欢迎，因为除了复杂故事的新鲜感之外，它还
向观众展示了它与自己的一直以来都保持着联系的事件和象征意义。 
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因为他已经熟悉这些事情，他对电视连续剧有一种自然的喜爱，更容易与它的故事情节联系起
来。观众可以更容易地连接起来，在电视节目中投入更多的情感，因为它包含了从他们自己的
文化和历史中提取的熟悉元素。 
这可能是电视剧在中国受欢迎的原因。外国媒体的内容越来越热门，可能是因为它们给中国媒
体带来了新鲜感，既然中国媒体充斥着单调的历史和爱情电视剧，《权力的游戏》胜过其他外
国电视剧，也因为它直接而简单地传达了它的信息。新鲜的内容与熟悉的故事元素相结合，在
中国成为了一个成功的组合，并变得非常出名，这体现制作许多专门致力于《权力的游戏》 
的网站和粉丝团，这部电视剧正慢慢获得一种崇拜的地位。 
我比较了几个事件、地点和人物。我发现所描述的情况确实有很多共同点。它们在名称、外
观、主体性质或性格上都是相似的。我认为我所描述的情况有很多相似之处，所以我可以说它
们绝对非常相似，而《权力的游戏》中发生的事情确实类似于中国文化和历史上的实际事件、
地点和人物。通过这些比较，我想证明这种高度的相似性对《权力的游戏》在中国的流行有很
大的帮助。人们可以更好地对基于我们已经熟悉的事情产生情感。这样的事情对人们来说容易
理解， 我们也会接受得更快。人们喜欢让我们想起我们和我们自己的文化的东西。这就是为
什么我觉得这些情况非常相似，足以对中国观众产生如此确切的影响。《权力的游戏》与中国
文化和历史的相似性促成了这部电视剧在中国的好广泛接受。通过这些相似性，我得出结论， 
我证实了关于相似性对在中国接受电视剧影响的假设。 
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